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Library re-opens following asbestos removal
B y  Je s s  R o th enberg
" T h e  library, w h ic h  re -o p e n e d  on 
Ja n . 3 0 . 1984, is co m p le te ly  safe fro m  
a s b e s t o s  c o n ta m in a t io n ,"  J e r o m e  
Q uinn, d ire cto r o f institutional planning, 
said.
Q uin n  re fe rre d  to  se ve ra l a lr-m oni- 
to rin g  re p o rts  fu rn ish e d  b y  K asselaan 
and D 'A n g e lo , th e  e n viro n m e n ta l co n­
sulting a n d  engineering firm  w h ich  
te s te d  th e  library du rin g  a n d  a fte r  the  
a sb e sto s  re m o va l p ro ce ss .
O n e  half a fib er p e r cubic c e n tim e te r 
is th e  m o s t a sb e sto s  a llo w a b le  in th e  
air o v e r  an e igh t-h o u r period, as m a n ­
d a te d  b y  th e  U .S . D e p a rtm e n t  o f E n ­
v iro n m e n ta l P ro te ctio n , and th e  te s t 
re a d in g s  s h o w e d  th a t  o nly  nine o u t o f 
a th o u s a n d  p a rts  of a fib e r p e r cubic 
c e n tim e te r w e r e  p re s e n t ¡n th e  it - 
b ra ry  a tm o s p h e re , a cco rd in g  to  Quinn
T h e  s ta ff  o f th e  lib ra ry  re tu rn e d  to  
w o r k  o n  Ja n . 23 in o rd e r  to  re sh e lve  
b o o k s  and p re p a re  fo r  th e  Ja n . 30 
opening.
T h e  to ta l co s t o f re m o va l o f the  
a sb e s to s  and re p la c e m e n t w ith  n e w  
insulation m aterial w a s  $ 2 7 0 ,0 0 0 , a c ­
co rd in g  to  Quinn. " T h e s e  fu n d s w e re  
ta k e n  fro m  the  D e fe rre d  M a in te n a n ce  
F u n d , w h ich  is n o w  e x h a u s te d  fo r this 
fiscal y e a r, w h ich  e n d s in Ju n e  1984,” 
Quinn said.
Q uin n  added th a t  no o th e r a sb e sto s 
re m o v a l p ro je cts  a re  sch ed uled  fo r 
this y e a r , b u t in ca se  of an a sb e sto s  
e m e rg e n cy , extra  appropriations m ight 
be available fro m  th e  s ta te  fo r  th a t 
p u rp o se .
T h e  N .J . D e p a rtm e n t o f H ealth  p re ­
p a re d  a re p o rt  last s e m e s te r outlining 
all th e  buildings on th e  M S C  ca m p u s 
w h ich  contained a sb estos.
A c c o rd in g  t 9 a re p o rt issued last 
y e a r  b y  Allen N. Koplin M .D ., M .P .H ., 
A t t o r n e y  S ta te  C o m m is s io n e r  of 
H ealth , o th e r buildings at M S C  co ntain-
Photo by Ron Williams
T h is  s n o w m a n  looks a little "h o t around  
th e  co lla r” as he receives a k iss fro m  
an M S C  co-ed.
ing a sb e s to s  a re  S to n e  Hall, P a n ze r 
G ym n a s iu m , P o w e r H o u se , Life Hall, 
College Hall, Chapin  Hall, B o n d  H ou se , 
B o hn  Hall, M em o ria l A u d ito riu m , M c- 
E a c h e rn  M usic Building. W e b s te r Hall.
"P re s id e n t D ickso n a n d  his cabinet 
decided th a t  th e  lib ra ry  w a s  th e  n u m ­
b e r one p rio rity ,"  Q uinn said.
J e f f  C a n tw e ll, site su p e rv iso r fo r  
Falcon A ss o cia te s , Inc. o f  Bristol, th e  
firm  responsible  for^the  a sb e sto s  re ­
m oval, explained th e  p ro ce ss.
" T h e  a sb e sto s  w a s  re m o v e d  one 
section a t  a tim e fro m  th e  library. F irs t 
each  a re a  w a s  enclosed w ith  plastic 
w alls in o rd e r to  fo rm  b a rrie rs  and air 
filte r s y s te m s  w e r e  installed.
" T h e n  w o rk e rs  w e a rin g  p ro te ctive  
suits w e t  the ceilings d o w n  and scraped 
off th e  a sb e sto s. T h e  asb esto s fell 
o n to  plastic sh e e ts  on th e  floor and 
w a s  bundled  into plastic bags and dis­
p o se d  o f  in a d u m p s te r w h ich  w o uld  be
ta k e n  to  an a p p ro v e d  landfill site in 
S o u th  Je rs e y . A n y  a sb e sto s in th e  air 
w a s  c a u g h t b y  th e  filte rs ," C a n tw e ll
said.
A f t e r  th e  re m o va l p ro ce ss w a s  c o m ­
plete , n e w  plastic w a s  p u t on th e  floor 
and the  n e w  insulation m aterial w ith o u t 
a s b e s to s  w a s  sp ra y e d  onto  th e  ceil­
ings. C a n tw e ll a d ded th a t s tu d e n ts  
w h o  looked a t th e  ceilings w o n 't  notice 
a n y  d iffe re n ce  b e cau se  the  n e w  m a ­
terial looks th e  sa m e  as the  old b u t 
d o e sn ’t  contain asb e sto s. T h e  sam e 
plastic ceiling g ra tin g s  w e re  cleaned 
a n d  re-installed.
B y  Jo h n  C o n n o lly
S e n io r M a rk  Casale  b e c a m e  th e  first 
p la y e r In M S C 's  h is to ry  to  be d ra fte d  
b y  a p ro fe ssio n a l football te a m  w h e n  
he w a s  se le cte d  b y  th e  U S F L 's  N e w  
J e r s e y  G e n e ra ls  in Ja n u a ry . H o w e v e r, 
Casale m a y  p ass up th e  U S F L a n d  w a it  
fo r  the  N F L  d ra ft  in M a y.
T h e  Indian q u a rte rb a c k , w h o  w a s  
d ra fte d  in the  te n th  ro u n d , said th e re  
a re  t w o  re a s o n s w h y  he will m o s t 
likely hold  out fo r  th e  N F L . B o th  Casale 
a n d  his a g e n t feel th e y  can g e t m o re  
m o n e y  in the  N F L  th e n  w h a t  th e  
G e n e ra ls  are  p re s e n tly  offe rin g  and 
Casale said, " It  has a lw a y s  been a 
d re a m  o f  m ine, since I w a s  a kid. to  
p la y in th e  N F L ."
"I’m  n o t g re e d y , b u t I feel I can g e t 
into  th e  N F L ,"  he said. " If  I d o n ’t  m a k e  
it, I ca n  a lw a y s  fall b a c k  on th e  U S F L  
n e x t y e a r."
C asale  feels co n fid e n t he will be 
d ra fte d  higher th a n  th e  te n th  ro u n d  in
“T h e  rem oval process w e n t  sm oothly  
e x c e p t fo r one incident," C a n tw e ll said.
H e  explained th a t a 6 0 -fo o t  b y  1 8 - 
inch  o v e rh a n g  b e tw e e n  th e  ceiling a n d  
th e  w all collapsed during th e  re m o va l 
p ro c e ss . " T h e  o v e rh a n g  w a s n ’t  p ro p ­
e rly  a n cho re d  a n d  the  s ta te  Division o f  
Buildings and C o n stru ctio n , w h ich  w a s  
in ch a rg e  o f th e  a sb e sto s  re m o va l 
p ro je ct, c a m e  in and ch e ck e d  the re s t  
o f th e  building fo r  sim ilar pro blem s. 
N o n e  w e re  fo u n d ."  said C a n tw e ll.
Quinn said th a t  the  re a so n  th e  o v e r ­
hang collapsed w a s  th a t th e  c o n tra cto r 
h un g  th e  plastic b a rrie rs  o n  the  o v e r ­
h a n g , w h ic h  co u ld n 't  s u p p o rt  t h e  
w e ig h t. Q uinn  added th a t  a fte r th e  
in cident th e  c o n tra c to r  ch a n g e d  his 
p ro c e d u re  and built te m p o ra ry  w alls 
to  s u p p o rt th e  plastic b a rrie rs .
T h e  c o n tra c to r  w a s  d ire cte d  by th e  
s ta te  to  c o n s tru c t  a n e w  o v e rh a n g , 
w h ic h  th e y  did, at a co s t o f $ 1 ,7 0 0 . 
Q uinn said th a t  the  c o n tra c to r re ­
quested p a y m e n t by M S C  b u t a decision 
h a s not been m a d e  as to  w h e th e r  a 
p a y m e n t will be m a d e  b y  th e  college 
a n d  the  c o n tra c to r  m a y  be p u ttin g  in a 
claim  to  its insu ra n ce  co m p a n y . He 
a d d e d  th a t  th e  $ 1 .7 0 0  is under th e  
deductible  o f M S C 's  in surance plan, 
a n d  th e re fo re  no claim w a s  m ade b y  
th e  college.
"In  addition to  the  a sb e s to s  re m o va l 
co sts . $ 7 0 ,0 0 0  w o rth  of m od ification s 
w e r e  m a d e  to  th e  ve n tilatio n  s y s te m  
in th e  lib ra ry ,” Quinn said.
" T h e  w o rk  on the  ventilation  s y s te m  
ha d  nothing to  do w ith  th e  a sb e sto s
th e  N F L  d ra ft  becau se  a n u m b e r o f 
N F L  o rg a n iza tio n s h a ve  been in te r­
e ste d  in him . T h e  W ashington Redskins 
a re  ato p  th e  list. Casale spo ke w ith  
R ed skin  h e a d  co a ch  Jo e  G ibbs this 
w e e k . H e said G ibbs will b e  flying up 
so m e tim e  n e x t  w e e k  to  m e e t w ith  
a n d  check o u t  th e  Redskin p ro sp e ct.
O th e r N F L  o rga n iza tio n s w h o  h a ve  
s h o w n  in te re s t in Casale include th e  
Dallas C o w b o y s . S eattle  S e a h a w k s , 
Cincinnati B e n g a ls , N e w  Y o r k  G ia n ts  
a n d  Los A n g e le s  Raiders.
Casale, w h o  se t 16 Indian re co rd s  
w h ile  e n gin e e rin g  M S C  to  a 2 6 -4 -2  
re c o rd  during his college ca re e r, w a s  
sch ed uled  to  g ra d u a te  in D e ce m b e r. 
R a y in g  in e ith e r th e  N F L  o r U S F L  
w o u ld  in te rru p t his studies. H o w e v e r, 
Casale said he definitely w a n ts  to  e a rn  
his d e gre e , e v e n  if it m e a n s  co m ing 
b a c k  to  college during th e  o ff  season.
T h e  6 -3  2 2 5  pound U n ion  resident 
See Casale p. 28
“President Dickson and his cabinet decided th a t  
the lib ra ry  w a s  the num ber one pri< -*■* - ”
d  fjerom e Quinn
Casale d ra fte d  b y  USFL bu t 
m a y b o ld  o u t fo r  N FL
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A  sign  posted d u rin g  asb esto s re m o va l
re m o v a l, but as long as th e  building 
w a s  closed fo r re p a irs , w e  figured w e  
w o u ld  kill t w o  b irds w ith  one sto n e ." 
Q uinn said.
H e a d d e d  th a t  th e  $7 0 ,0 0 0  included 
th e  installation of a n e w  re tu rn  air fa n  
b e c a u s e  the  old one w a s  b ro k e n . D u ct 
silencers w e re  also installed to  co ntrol 
th e  noise fro m  th e  n e w  fan. T h e  price 
included balancing and adjusting th e  
w h o le  ventilation s y s te m , w h ich  w ilt 
be com pleted in the  middle of F e b ru a ry .
"S tu d e n ts  shouldn’t  w o rry  w h e n  the y 
see  ope n in gs in th e  library ceiling b e ­
ca u se  th a t  is d u e  to  th e  co ntinuing 
electrical w o rk  su rro u n d in g  th e  ad just­
m e n ts  to  th e  ve n tila tio n  s y s te m  and 
has nothing to  do w ith  the  a sb e sto s  
re m o v a l,"  Quinn said.
In an u n re la te d  incident, a w a te r  
m ain b re a k  o u tsid e  the  lib ra ry ca u se d  
s o m e  flooding of th e  b a s e m e n t of th e  
lib ra ry , in the rea d in g ro o m  and period­
icals section, on Ja n . 16. T h e  b re a k  
w a s  fixed and the ru gs  in the periodicals 
ro o m  h a ve  d ried  out.
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Convicted murderer of M SC freshman eludes death penalty
By Je s s  R o thenberg
B ru c e  Cun n in gh a m , co n victe d  m u r­
d e re r o f  M S C  fre s h m a n  H a rrie t M o r­
rison, w a s  sp a re d  th e  d e a th  penalty  
by a Passaic C o u n ty  ju ry  o f  e ight w o ­
m en and fo u r m e n  a fte r  h ours of 
deliberation in th e  P a te rso n  Superior 
C o u rto n Ja n . 10. Cunningham  m urdered 
M o rriso n  on Feb. 3, 1983 a t th e  "Valley 
of th e  R o ck s” in P a te rso n .
T h e  d eath  p e n a lty  w a s  ruled out 
b e ca u se  th e  ju ry  decided th a t  th e  m iti­
ga tin g  fa c to rs  o ffe re d  b y  d e fe n se  a t­
to rn e y  A dolph  Galluccio o u tw e ig h e d  
the  a g g ra v a tin g  fa c to rs  o ffe re d  by 
M a rtin  R. K a y n e , th e  chief assistant 
Passaic C o u n ty  p ro s e c u to r during the 
p e n a lty  phase o f th e  trial.
F iv e  d a ys earlier th e  sa m e  ju ry  found 
C u n n in gh a m  guilty  of all f iv e  co un ts : 
m u rd e r, felony m u rd e r, a tte m p te d  a g ­
g ra v a te d  sexual assault, a g g ra v a te d  
a ssa u lt and kidnapping.
T h e  m itigating fa c to rs  o ffe re d  by 
G alluccio  w e r e  in to xica tio n  of th e  de­
fe n d a n t, a p a ra n o id  condition p re s e n t 
in th e  d e fe n d a n t a n d  th e  d e fe n d a n t’s 
age, w h ich  is 34.
D u rin g  a plea fo r  m e rc y  w h ich  to o k  
o v e r  an  h o u r, Galluccio a rg u e d  against
O rla n d a  M oneada
B y  M aria  F e rre r
A n  M S C  se n io r p le aded guilty to  
sim ple assault on a police o ffice r in 
L ittle  Falls Municipal C o u rt  last night.
M ark  Th o m a s Walsh, 26, w a s  accused 
o f  u n la w fu lly  a tta ck in g  R o ge r T e r r y , 
3 4 , a M o ntcla ir police o ffice r. T h e  
o ffic e r re ce ive d  facial injuries.
W alsh, w h o  w a s  re leased on $ 2,500 
bail, paid the  o ffice r an additional 
$ 1 .OOOin restitution fo r dental dam age. 
T h e  stu d e n t w a s  also te m p o ra rily  su s­
p e n d e d  b u t a c c o rd in g  to  E d w a r d  
M a rtin , a sso cia te  de a n  of stu d e n t 
a ffa irs , th e  m a x im u m  su sp e n sio n  
pe rio d  is 10 days.
A cc o rd in g  to  an em p lo ye e  of the 
b o o k s to re  w h o  w itn e s s e d  the  scene 
o n  Ja n . 25, W alsh w a s  a p p a re n tly  on 
line to  g e t into the  b o o k sto re . Upon 
e n te rin g , o ffice r T e r r y ,  in ch a rge  of 
a d m itta n ce  into  the  sto re , in stru cte d  
W a lsh  to  leave his b o o k  outside the 
e n tra n c e w a y . T h e  w itn e s s  claimed 
W a lsh  w a s  e vid e n tly  on th e  w ro n g  line 
b e c a u s e  he w a n te d  to  re tu rn  a book, 
n o t m ake a p u rch a se
T h e  o ffice r th e n  p ointed the  stu d e n t 
in th e  d ire ctio n  o f  the  e m p lo ye e s w h o  
could a ssist him . S e ve ra l w o rd s  w e re  
e x ch a n g e d  b e tw e e n  th e  t w o  m en as
th e  m o ra lity  o f  th e  dea th  p e n a lty  and 
told th e  ju r y  th a t  th e  law  o f "an  e ye  fo r 
an e y e ” had been abandon ed hun d re d s 
o f y e a rs  ago.
Galluccio p re s e n te d  a P a te rs o n  fire ­
fig h te r w h o  te stifie d  th a t C unningham  
pulled a yo u n g  bo y fro m  a fire  in 1978 
and s a v e d  th e  b o y ’s life. T h e  b o y ’s 
fa th e r also testified.
P ro se c u to r K a yn e  a rg u e d  fo r  the  
death penalty due to  thre e  a gg ra va tin g  
fa c to rs ; the  m u rd e r w a s  o u tra ge o u sly  
and w a n to n ly  vile, sh o w in g a d e p ra vity  
o f m ind of th e  d e fe n d a n t a n d  a g g ra ­
va te d  b a tte ry  to  the  victim , th e  m u rd e r 
to o k  place during the  co m m issio n  o f 
a n o th e r crim e, nam ely, sexual assault, 
and th e  m u rd e r w a s  c o m m itte d  in an 
e ffo rt  to  conceal a sexual assault.
K a y n e  o ffe re d  p h o to g ra p h s  of the  
m u rd e r scene and of M o rris o n ’s b o d y 
to  th e  ju r y  to  su b sta n tia te  th e  s ta te ’s 
case.
C u n n in gh a m , w h o  will be se n te n ce d  
on M a rc h  7 b y  S u p e rio r C o u rt  Ju d g e  
B ru n o  Leopizzi, fa ce s a m inim um  30- 
y e a r jail se n te n ce  w ith o u t parole  on 
th e  m u rd e r ch a rg e  and 20  y e a rs  mini­
m u m  fo r  the  o th e r fo u r co un ts .
M ik e  D a v is  Photos by M arc  Seelinger
W alsh w alked to w a rd s  th e  book returns 
desk. W alsh then w a lk e d  b ack to w a rd s  
o ff ic e r T e r r y  a n d  said a f e w  w o rd s . 
T e r r y  pinned W alsh a g a in s t a glass 
w a ll. W alsh  p u n ch e d  T e r r y  in th e  fa ce . 
T h e  t w o  m e n  fell to  th e  flo o r fig htin g, 
and w e r e  se p a ra te d  b y  stu d e n ts .
T h e  w itn e s s  said W alsh re siste d  
a rre s t  and T e r r y  said, “G ive  m e y o u r 
w r is ts  or I’ll shoot yo u  !”
T o n y a  Bell, an em plo yee a t the  b o o k ­
s to re , w h o  also w itn e ss e d  th e  scene, 
c la im s th a t  W alsh to ld  T e r r y ,  "A ll I 
w a n t  to  d o  is g e t m y  b o o k and I'm o u t 
of h e re ."  T e r r y  th e n  said, “T h e  only 
p lace  y o u ’re  going is to  ja il," and th e n  
p ro c e e d e d  to  h a n d cu ff W alsh.
W alsh’s a tto rn e y  p leaded w ith  Ju d g e  
Jo h n  J . G a v e n d a  th a t  W alsh  had no 
crim inal re c o rd  and w o u ld  g ra d u ­
a te  in M a y.
G a v e n d a  a sk e d  T e r r y  if he th o u g h t 
W alsh should go tojail. T e r r y  a n sw e re d , 
"N o  y o u r h o n o r."
W alsh did n o t receive  a jail se n te n ce , 
but will se rv e  a 3 0 -d a y probation  period 
and p a y th e  restitutio n  o f $ 1,000.
A f t e r  th e  h earing, T e r r y  said, "It 
* w a s  an u n fo rtu n a te  incid e n t.”
W alsh  said he is "anxious to  ge t b ack 
to  school."
Galluccio said, "I'm  so im pressed w ith  
th e  m e rc y  th e  ju r y  s h o w e d  fo r  th e  
d e fe n d a n t.” C u n n in gh a m  b ro k e  d o w n  
and crie d  fo r  th e  firs t  tim e  a fte r  th e  
ju ry  delivered its decision.
K a y n e  said he w a s n ’t  sh o ck e d  by 
th e  decision n o t to  give the  dea th  
p e n a lty. " A t  th e  v e ry  least, w e  and th e  
v ictim ’s fa m ily  a re  v e r y  gra tifie d  th a t 
a m an w h o  has s h o w n  him self to  be 
d a n g e ro u s  will be in ca rc e ra te d  fo r  a 
m inim um  o f 3 0  y e a rs  w ith o u t p a ro le ."
A lth o u g h  th e  ju ry  w a s n ’t  in fo rm e d  
o f C u n n in gh a m 's p rio r re co rd , C u n ­
ningham  had been a cq u itte d  b y  a ju ry  
o f sexual a ssa u lt in 1976, 1979 and 
1 981. T h e  1 976 case involved a claim 
b y  a te n -y e a r-o ld  girl th a t C u n n in gh a m  
had assaulted  her.
T h e  p ro s e cu tio n  alledged th a t  on 
Feb. 3, 1983, a fte r  his sexual a d va n ce s 
w e re  re je cte d  b y  his fo rm e r w ife , 
C unningham  m e t M o rriso n on a bus 
into Paterso n. M o rriso n  w a s  re tu rn in g  
h om e a fte r  ta kin g  a te s t a t M S C . A f t e r  
ge ttin g  o ff th e  bus to g e th e r, C u n ­
ningham  fo rc e d  M o rriso n  into a p u m p  
house a t th e  "V a lle y  of th e  R o c k s ” 
n e x t to  the  P a te rs o n  Falls.
F o r a p p ro x im a te ly  six hours, Cun-
B y  Je r ry  B o yle
S p e a k e rs  giving d iffering v ie w s  on 
th e  p ro b le m s in bo th  the  M iddle E a s t 
and C e n tra l A m e ri—Si-i.'''peareri H efore 
an a v e ra g e  c r o w d  or 40  people on Ja n . 
31, in a fo re ign  policy sym p o siu m  sp o n ­
so red b y  th e  S G A .
Jo h n  Z o g b y, national re p re s e n ta tiv e  
fo r th e  A ra b -A m e ric a n  A n ti-D is c rim ­
ination C o m m itte e , sta te d  th a t no e th ­
nic group, re fe rrin g  to  A m e rica n  Je w s , 
should h a ve  a m on opoly o v e r U .S . 
fo re ign  policy in th e  M iddle E a s t. He 
com plained a b o u t th e  "Zionist lobby" in 
th e  U .S . w h ich  "is v e ry  successful in 
gaining political s u p p o rt fo r th e  sta te  
o f Israel."
Z o g b y  said, "A ra b -A m e ric a n s  are 
fru s tra te d  by A m e rica n  perce p tio n s 
o f Israeli h u m a n ity  struggling against 
A ra b  im perialism  and te rro ris m ."  Crit­
icizing th e  U .S . m edia, Z o g b y cited  the  
Israeli b o m bing o f B e iru t se ve ra l y e a rs  
ago in w h ich  o v e r 200 civilians, but 
only one Israeli, w e r e  killed. H e pointed 
o u t th a t  th e  U .S . m edia in te rv ie w e d  
th e  fa m ily  o f th e  dead Israeli b u t only 
m entioned "a fa celess n u m b e r o f killed 
civilians in B e iru t.” Zo g b y said th e se  
“false p e rc e p tio n s " h a ve  led and will 
co ntinue to  lead to  th e  "victim iza tio n  
of A ra b s "  b y  th e  U .S . g o v e rn m e n t and 
public.
On the  Palestine Liberation O rga n iza ­
tion’s (P L O )  objectives regarding Israel, 
Z o g b y  said th a t  b e cau se  P LO  leader 
Y a s s e r  A ra fa t  w a s  "p u sh e d ” into the 
m o d e ra te  w in g  o f A ra b  politics by 
radical e le m e n ts in the  P LO , A ra fa t 
m a y  su p p o rt p a rts  o f the  R eagan plan 
o f Se p t. 1, 1982. T h is  plan calls fo r  a 
Palestinian hom eland on th e  W e st Bank 
and G a za  S trip  in political alliance w ith  
Jo rd a n . Zo gb y said, h o w e v e r, th a t A ra ­
fa t will n o t o p e n ly  recognize  Israel’s 
righ t to  e xist unless Israel can g u a r­
a n te e  so m e th in g  to  th e  Palestinians in 
re tu rn . A s  o f y e t , Zo g b y said, he does 
n o t see Israel m o vin g  in this direction.
M ike D a vis , a d viso r on M iddle E a s t 
and se c u rity  a ffa irs  f ro m  th e  U .S . 
mission to  th e  U . N ., sta te d  th a t cu rre n t 
U .S . goals in th e  Middle E a s t  a re  th re e ­
fold: 1 )  U .S . c o m m itm e n t to  th e  se cu r-
ningham  to rtu re d  M o rris o n  w ith  his 
hands and a hun tin g  knife , stabbing 
h e r in th e  c h e s t, b re a k in g  a fin ge r 
sexually assaulting  her, a n d  finally kill­
ing her b y  bashing h e r h e a d  w ith  a 
ro ck. C u n n in g h a m  th e n  strip p e d  M o r­
rison’s b o d y  o f all identification and 
clothing and b u rie d  h e r in a shallow  
gra ve.
C u n n in gh a m  la te r w e n t  to  a b a r 
w h e re  people no tice d  blood on his 
hands w h ich  th e  co n v ic te d  m u rd e re r 
explained ca m e  fro m  d e e r hunting. 
La te r, the  police fo u n d  Cun n in gh a m 's 
backpack, w h ic h  co n ta in e d  M o rris o n ’s 
bloodied clo th e s and a h un ting knife. 
F u rth e r e v id e n ce  w a s  fo u n d  in C u n ­
ningham ’s a p a rtm e n t.
A t  f ir s t , C u n n in g h a m  d e n ie d  th e  
ch a rge s b u t later c o n fe s se d  to  the 
killing. Police fo u n d  the  m u rd e r w eapon , 
a large ro ck , a n d  a bloodied bra in the  
pum phouse.
C unningh am  w a s  th e  firs t  Passaic 
C o u n ty  re s id e n t and th e  fifth  N .J . re s ­
ident w h o  co uld h a ve  fa c e d  the  dea th  
penalty u n d e r th e  capital p u n ish m e n t 
legislation p a sse d  in 1982.
ity needs o f  Israel along w ith  an e ffo rt  
to  satisfy Palestinian interests; 2 ) keep­
ing oil supplies fro m  th e  Persian G ulf 
open to  th e  W e st; and 3 ) limiting S oviet 
influence in th e  Middle E a s t.
Davis cited President R eagan’s sta te ­
m e n t th a t  th e  U .S . has an “iron-clad 
c o m m itm e n t to  th e  s e c u rity  of Israel.” 
A t  th e  sa m e  tim e , he said, the  U .S . is 
w o rk in g  to  b rin g  a b o u t a n e go tia te d  
s e ttle m e n t o f th e  Palestinian problem . 
He n o te d  th e  U .S .v o te  fo r  the  1973 
U .N . R esolutio n 338, w h ic h  called fo r 
Israeli w ith d ra w a l f ro m  occupied  lands 
and pointed to  a solution o f  the  Palestin- 
ian-lsraeli conflict th ro u g h  negotiation 
and tra d in g  of te rr ito ry . "W e  ca n ’t  
sa tisfy  a n y o n e  fully b u t o u r goal is to  
achieve  a co m p ro m ise  pe a ce ," D a vis  
said.
O n keeping oil supplies open to  the  
W e st, D a vis  explained th a t  U .S . in vo lv ­
e m e n t in this re g a rd  is inten ded to  help 
our allies, becau se  A ra b  oil a cc o u n ts  
fo r only six p e rc e n t o f to ta l U .S . oil 
co n su m p tio n . H e also said th a t th e  
Ira n -lra q  w a r  is one of th e  meuor re a ­
sons w h y  oil supplies a re  th re a te n e d .
Finally, D avis spoke a b o u t containing 
S oviet influence in th e  M iddle E a s t. 
"Th is  d o e s n ’t  m e a n  th a t  the U S S R  
should be excluded , b e ca u se  th e y  do 
h a ve  le g itim a te  in te re s ts  in the  M iddle 
E a s t ,” D a vis  said. H e a d d e d  th a t  th e  
S oviet p re s e n ce  in A fg h a n is ta n  is an  
e ffo rt  on th e ir p a rt  to  p u t  a “plug" on 
M iddle E a s t  oil, th e re b y  p re ssu rin g  th e  
W e st. H o w e v e r , D a vis  also n o te d  th a t  
S o viet influence in th e  M iddle E a s t "is 
less th a n  it w a s  15 y e a rs  ago."
Concerning the  p re se n ce  of U .S . M a r­
ines in Le b a n o n , D a vis  explained th a t  
the  m u lti-n a tio n a l "p e a c e -k e e p in g "  
fo rce  has a lre a d y lim ited th e  d e s tru c ­
tion s u ffe re d  b y  Le b a n o n . H e a d d e d  
th a t th e  re a s o n  w h y  U .S . fo rc e s  a re  
p re s e n t ra th e r th a n  a “neutral, T h ird  
W orld pe a ce -ke e pin g fo rc e " is because 
an A m e ric a n  fo rc e  is th e  only kind th a t  
Israel w o u ld  acce p t.
In th e  se co n d  half o f th e  sym p o siu m , 
p ro b le m s in C e n tra l A m e ric a  w e r e  a d - 
see fo re ig n  policy s y m p o s iu m , p. 7
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N E W  M E M B E R S  M E E T IN G  
M O N D A Y , F E B .6 
A T  3pm
Be a part of the Organization that lets you know
what’s happening at MSC
Join the Montclarion and 
Get Between Our Sheets!
We’re  in  the S tudent Center Annex, Room  7 13.
ontclariön/ ih u rs  , l-eb. <t, 1904 b.
News Notes-
Bill A -8 9 3  Fails A gain  in N .J. Senate
Bill A -8 9 3 , w h ich  w o u ld  a llo w  the  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  to  th e  board  o f 
tru s te e s  a t each s ta te  college the  righ t to  v o te  on board  issues, failed fo r th e  
second tim e  in th e  sta te  S e n a te  during the  Ja n . 9 session.
A c c o rd in g  to  Bill S olo m on, p re s id e n t of th e  N e w  Je rs e y  S tu d e n t A sso cia tio n  
( N J S A ) ,  th e  bill failed b e cau se  several la m e -d u ck  se n a to rs  left th e  session 
b e fo re  th e  bill c a m e  up. A lth o u g h  e x te n sive  N JS A  lobbying se e m e d  to  insure th e  
bill’s p a ssa ge , th e  v o te  still fell t w o  s h o rt w ith  19 fo r, se ve n  aga in st, and 12 
a bstentions.
S o lo m o n  n o w  plans to  co n su lt w ith  th e  w r ite r  o f  th e  bill, s ta te  a s s e m b ly m a n  
B y ro n  B a e r . “ It’s ju s t  a que stio n  of re -w o rk in g  th e  bill to  m a k e  it m o re  a ttra c tiv e  
to  th e  S e n a te  and p e rh a p s, m o re  in th e  in te re s t o f th e  stu d e n ts ."  Solom on s a id .
T h e  bill is one o f th e  issue s th a t will b e  d iscussed a t th e  u p co m in g  N J S A  
co n fe re n ce , scheduled fo r Feb. 3-5 at K e a n  College.
School Closed?
T h e  fo llo w in g radio sta tio n s will a n nounce th e  closing of M S C  in th e  e v e n t o f bad 
w e a th e r. All a re  A M  stations:
710 W O R  N e w  Y o rk  
1310 W JL  A s b u ry  Park 
1450 W C T C  N e w  B ru n s w ic k  
1510 W R A N  D o v e r
1 250 W M T R  M o rris to w n  
1360 W N N J N e w to n  
1500 W K E R  P o m p to n  Lakes 
1530 W JD M  Elizabeth
1 590 W F R A  Plainfield
In th e  e v e n t o f icy co nditio ns, ste e p  inclines (i .e . W e b s te r R o a d ) and ce rta in  
Q u a r ry  ro a d w a y s  will oe closed b e tw e e n  m idnight and 6 a .m . T h e s e  ro a d s will 
be c le a re d  fo r use during p eak tra ffic  h o u rs.
T w o  Nam ed to  Board  of Tru ste es
Luis C. A g u e ro  of Edison and Philip H. T h a y e r , J r .  o f M e n d h a m  w e r e  installed 
as m e m b e rs  of the  M S C  b o a rd  of tru s te e s  last w e e k .
A g u e ro , w h o s e  te rm  ru n s  until 1988, is p re s id e n t of Te ch n ica l A sso cia te s , 
Inc., Consulting En g in e e rs  and C o n tra c to rs , Union. H e holds a B a che lo r of 
S cience de gre e  in electrical engineering fro m  G e o rgia  Institute  o f T e c h n o lo g y , 
A tla n ta .
T h a y e r  is a re tire d  m e m b e r of th e  technical s ta ff  a t A T & T  Bell Te le p h o n e  
L a b o ra to rie s, M u rra y  Hill, w h e re  he w a s  e x e cu tive  d ire cto r o f  Com p u tin g  
Te c h n o lo g y  and D esign Engin eering . H e  re ce ive d  his B a ch e lo r of Science 
d e g re e  in physics and his M a s te r of A rts  d e g re e  in C o m m u n ica tio n s Engin eering, 
b o th  fro m  H a rv a rd  U n iv e rs ity . T h a y e r ’s te rm  ru n s until 1987.
A p p o in te d  b y  the  N .J . B o a rd  of H ig h e r Ed u c a tio n  and a p p ro v e d  b y  G o v. 
T h o m a s  H. K e a n , th e  t w o  n e w  m e m b e rs  bring the  M S C  b o a rd  o f tru s te e s ' 
m e m b e rsh ip  to  nine vo tin g  m e m b e rs . N o n -v o tin g  m e m b e rs  include re p re s e n t­
a tiv e s  o f the  college’s alum ni, fa cu lty  and stu d e n ts .
G et Y o u r ID
ID 's a re  n e c e s s a ry  fo r  va rio u s library privileges, all athletic e v e n ts , s w im m in g  
pool and te n n is  c o u rt  u sage, and o n -c a m p u s cultural e ve n ts . T o  g e t y o u r ID bring 
y o u r sch ed ule  o r  a tuition re ce ip t v o u c h e r to  R o om  125 in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x . If y o u 're  unable  to  pick up y o u r ID during re gula r h o u rs , call 8 9 3 -4 1 4 7  to  
a rra n g e  to  pick up y o u r ID a t th e  main sw itc h b o a rd  in Colleqe Hall.
Publicity Sem inar
T h e  S G A  Public R elations C o m m itte e  will sp o n so r a se m in a r on publicity on 
Feb 10. T h e  se m in a r will be held in R o o m s 41 1 -414 o f the  S tu d e n t C e n te r fro m  2 
to  4 p .m . All clubs a re  u rge d  to  a tte n d . F o r inform atio n  call 4 9 3-4202.
S ' ”  — ------------------------- —
First week of semester 
ends with two assaults
CAMPUS 
POUCC 
RCPORT
B y  M a ria  F e rre r
O n Ja n . 25 a police o ffice r in ch a rg e  
of a d m itta n ce  into th e  b o o k s to re  w a s  
allegedly physically a ssaulted  b y  an  
im p a tie n t m ale s tu ­
d e n t on line. T h e  o f ­
ficer received injuries 
to  his fa ce  and head. 
T h e  assailant w a s  a r­
re s te d  and re leased 
on $ 2 ,5 0 0  bail. H e is 
n o w  facing an in d ictm e n t and possible 
jail se n te n ce .
A t  a p p ro x im a te ly  2 a .m . on Ja n . 26, 
an e m p lo ye e  o f the  N .J . b ro a d ca s t 
station  on C lo ve  Rd. w a s  assaulted  b y  
th re e  m ales w e a rin g  ski m a sk s. T h e  
e m p lo ye e , w h o  w a s  se a rch in g  th e  
g ro u n d s  a f t e r  h e a rin g  s u s p ic io u s  
noises, w a s  k n o ck e d  u n co nscio us b y  
the  th re e  s u s p e c ts , w h o  fled f ro m  th e  
scene.
A  1974 M a zd a , w o rth  $4,800, w a s  
re c o v e re d  on Ja n . 25  in Lo t 28. T h e  
ca r, w h ich  had been stolen in H a rriso n , 
w a s  fo u n d  w ith  th e  engine running. 
Police believe th a t  th e  culprits th e n
stole a 1974 P o ntiac, w o r t h  $2,500, 
w h ich  had be e n  p a rk e d  n e x t to  the 
re c o v e re d  auto.
A lso  in Lo t 28, on Ja n . 2 3 , th e  re m ­
n a n ts  o f a n e w  a u to  w e r e  fo u n d . 
A m o n g  th e  re m a in s w e r e  the  re a r 
end, th e  sides, th e  ro o f a n d  d a shb o a rd  
o f the  ca r. Police s u s p e ct th e  ca r had 
been stolen a n d  strip p e d  o f valuable 
p a rts  th a t  ca n  be resold.
A  radio w a s  stolen f ro m  a p a rk e d  
c a r in L o t 28 on Ja n . 25. T h e  a p p ro x ­
im ate va lu e  o f th e  radio is $200.
On Ja n . 27 th e  w in d o w  o f  a p a rk e d  
c a r w a s  sm a sh e d  in o rd e r  to  steal 
se ve ra l belongings. T h e  je w e lry  and 
clothing ta k e n  a re  said to  be w o rth  
$ 200 .
A  th e f t  in a W e b s te r  Hall ro o m  o c­
cu rre d  Ja n . 23. S ixty  dollars w a s  stolen 
fro m  th e  re s id e n t’s suite. T h e re  w e re  
no indications o f fo rc e d  e n try .
On Ja n . 29, a F re e m a n  Hall w in d o w  
w a s  sm a sh e d  b y  a m ale w ith  his fists. 
T h e  male fled th e  scene bleeding. Police 
believe th e  incident w a s  th e  result of a 
lover's quarrel.
A  P O  USED BOOKSTORE
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Montclair State College
CENTER 
TRAINING 
SESSION 
FEB. 5 
893-5271
Located
between Math/Science 
and Student Center
Application Deadline:
FEB. 3
The Drop-In Center,
(an information, referral and peer 
counseling service) is staffed entirely 
by student volunteers. The caliber 
of the service offered tothe student 
body can not be maintained without 
you. If you want to help people, 
learn more about your self,and 
do something constructive with 
your time for lOhours (min.) a 
week, this could be the toughest 
non-paying job you have ever loved. 
While the training is rigorous 
and the commitment level high, 
the experience will be carried 
throughout your life 
The D rop— In Center is a good 
place to grow for students of all 
majors. W e will teach you the 
lost art of listening as you learn 
by doing.
TRAINING SCHEDULE 
Application Deadline Friday Feb. 3 
First Training Session 
Creative Listening 
Presented by DIC Staff 
Sunday Feb. 5 9am-5pm 
Instructional Role Plays 
Week of Feb.6 - Feb. 10 
Suicide Intervention 
Presented by Dr. S. Tsigounis 
Sunday Feb. 12 9am ■ 5pm 
Planned Parenthood 
Presented by Planned Parenthood Staff 
Wed. Feb 22 
Sexual Assault 
Presented by Dr. K. Ellison 
DATE TO  BE ANNOUNCED 
Crime Prevention and Intervention 
Presented by Chief Jayne Rich 
DATE TO  BE ANNOUNCED 
Alcohol Abuse 
Presented by Al-Anon 
DATE TO BE ANNOUNCED 
Test Anxiety
Presented by Psych Services 
DATE TO BE ANNOUNCED .
Bulimia, Anorexia and Eating Disorders 
DATE TO  BE ANNOUNCED 
Transportation Workshop 
Presented by N.J. Transit 
Weds. Feb 29
All Applicants should understand that staff positions 
are subject to established levels of demonstrated 
ability to perform within the Drop-In Center style 
of counseling and referral.
A Service of Your Student Government Association
- • • * • r .
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Administration office hours 
extended for night students
(?  C A R E E R  S E R V IC E S  S E M IN A R S  & J O B  L IS TIN G S
I s E M I N A R S :
In te rv ie w in g  I: T h u r s .,  Fe b . 2 and T u e s ., F e b . 7, 1 to  3 p .m . and 2 to  4 p .m .. 
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206
R e s u m e  Clinic: F ri., Fe b . 3, 10 to  1 1 a .m .. S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206
P a rt-tim e  Jo b  O rie n ta tio n : T u e s .,  Feb. 7, 11 to  11:30 a .m ., S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  104
R e s u m e  W ritin g : W e d .. F e b . 8, 10 a .m . to  12 noon. S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  
206
J o b  H u n tin g  T a c t ic s : T h u r s .,  F e b . 9, 1 0 to  1 1 a .m ., S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  
206
F U L L -T IM E  JO B S :
Sales Specia list: O uts id e  sales, de gre e  p re fe rre d , n o t required, H a sb ro u ck  
H e igh ts .
Biologist: E n v iro n m e n ta l s tu d y  co n d u cte d  fro m  b o a ts  in are a  w a te rs , B .S  
B io lo gy, te m p o ra ry  n o w  th ro u g h  April.
In d u stria l'D e sign e r: L e a rn  specia lty  field o f p riv a te  a irc ra ft interior design, m u s t 
h a v e  g o o d  d ra ftin g  skills, T e te rb o ro  A irp o rt.
P A R T -T IM E  JO B S:
Jr . A c c o u n ta n t: 2 0 -2 5  h rs ./ w k ., m u s t be ju n io r a cco u n tin g  m a jo r w ith  3 .0  G P A , 
$ 5 -$ 5 .5 0 / h r., H a ck e n sa ck .
C a rp e n te r: W o rk in g  w ith  fo rm ic a , 3 t o 4 d a y s / w k ., including S a t., m u s t be go o d  
w ith  to o ls , $ 5 -8 /h r., Little Falls.
O ffice  C lerk : L o ts  of odd jo b s a ro u n d  office, flexible 3-5 a fte rn o o n s / w k ., salary 
negotiable, U p p e r M ontcla ir.
F o r inform ation  a b o u t full- and part-t im e jobs,  com e in to  the  Career Services  
O ffice, S tu d e n t Center A n n ex . R o o m  104
B y  J im  M o rriso n
R ecognizing h o w  d ifficu lt it can be 
fo r  e ve n in g  and w e e k e n d  s tu d e n ts  to  
fin d  tim e  during th e  d a y  to  co n d u ct 
business a t  th e  college, th e  O ffice  fo r 
S tu d e n t A ffa irs  has a rra n g e d  to  keep 
so m e  o f th e  a d m in istra tive  offices 
open on T h u rs d a y  e ve n in gs until 8 
p .m . this se m e ste r.
D r. Je a n  A rm s tro n g , v ice  p re s id e n t 
fo r  s tu d e n t a ffa irs , said w h e n  the  
S G A  a p p ro a che d  h e r co n cerning  the  
need fo r night stu d e n ts to  h a ve  access 
to  a d m in istra tive  o ffice s during the  
e ve n in g , h e r  o ffice  had a lre a d y  begun 
to  p u t to g e th e r a su p p le m e n ta l sch e ­
dule fo r  e xte n d e d  hours.
T h u rs d a y  w a s  se le cte d  b ecau se  the  
g re a te s t  n u m b e r of s tu d e n ts  a tte n d  
classes th a t  eve n in g. A rm s tro n g  said 
th a t  th e  8 p .m . closing a llo w s fo r o p t­
imal utilization b e ca u se  s tu d e n ts  a t­
te n d in g  e a rly  classes can visit e ither 
b e fo re  o r  a fte r c lasses; th o s e  w ith  
la te r classes can a rr iv e  earlier to  use 
th e  facilities b efore  the ir classes begin; 
and fo r  th o s e  s tu d e n ts  w h o  do not 
h a v e  a T h u rs d a y  sch ed ule  b u t w h o  
w o r k  d u rin g  th e  d a y , th e  e x te n d e d  
h o u rs  should allow  th e m  to  co n d u ct 
th e ir  business w ith o u t  ta k in g  tim e  o ff  
fro m  the ir jobs.
A rm s tro n g  said she will send bulletins 
to  th e  p e rtin e n t d e p a rtm e n ts  as a 
m e a n s to  in fo rm  th e  s tu d e n t b o d y  of 
th e  e x te n d e d  h o u rs . S h e  said th o s e  
o ffice s th a t  are ro u tin e ly  open one or 
m o re  eve n in gs a w e e k , such as the  
H e a lth  C e n te r, will n o t be  a ffe cte d  by 
this n e w  schedule.
V ie w in g  h e r o w n  o ffice  as "kind of 
an o m b u d sm a n  o ffice  fo r  evening s tu ­
d e n t v is ito rs ,"  A rm s tro n g  said it can  
se rve  to  direct stu d e n ts w ith  p ro blem s 
to  th e  p ro p e r channels fo r  guidance. 
E ith e r A rm s tro n g . E d w a rd  M a rtin , as­
so ciate  dean fo r stu d e n t a ffa irs , o r 
Ja m e s  H arris , a ss ista n t de a n  fo r  stu ­
d e n t a ffa irs , will a lte rn a te ly  be  avail­
able in th e  O ffice  fo r  S tu d e n t A ffa irs  
to  a ss ist stu d e n ts . W hile 'd ro p -in ‘ bus­
iness will be a cce p te d , it is re c o m ­
m e n d e d  th a t an a p p o in tm e n t be m ade 
b e fo re h a n d  to  fa c ilita te  s tu d e n ts ' 
schedules.
“ T h is  is a g re a t  th in g  f o r  night 
s t u d e n ts ! ,” G loria C a b o y  said. Caboy 
is a S e co n d  C a re e rs  h o n o r s tu d e n t 
w h o  h a s e arned 9 8  cre d its  th e  “hard 
w a y ” b y  a tte n d in g  night c o u rse s  fo r 
m o re  th a n  five  y e a rs . She said, "It's  
a b o u t tim e  th e y  s ta rte d  p a yin g  a tte n ­
tion to  the  e ve n in g  s tu d e n ts ,"  and 
a dded, "I hope th e y  don’t  sto p  h e re .”
V ic to r  Niedbalski, p re s id e n t o f the  
W e e k e n d  College S tu d e n t A ssociation, 
said, “ It's n o t o n ly  go od fo r  n igh t s tu ­
d e n ts  b u t it's also go od fo r  w e e k e n d  
stu d e n ts ."
W hile A rm s tro n g  does n o t fo re se e  
a n y  fu rth e r  ch a n g e s being m ade at 
th is  tim e , she said, "If e ve n in g  hours 
p ro v e  o f  real se rv ic e  to  th e  s tu d e n ts , I 
a m  hopeful to  fin d  w a y s  to  o p e n  facil­
ities fu rth e r .”
In addition to  th e  O ffice  o f V ice 
P re sid e n t fo r S tu d e n t A ffa irs , the  Fi­
nancial Aid O ffice , th e  R e v e n u e  O ffice, 
th e  O ffice  of th e  R e g is tra r, and A d ­
m issio ns O ffice  will re m a in  o pen in 
College  Hall. C a re e r S e rv ic e s , in th e  
S tu d e n t C e n te r, will also s ta y  open 
until 8  p .m . on T h u rs d a y  evenings.
Foreign policy symposium
dressed b y  Counselor Orlanda M oncada 
fro m  th e  N ica ra g u a n  m ission to  the  
U .N . and F a th e r Raoul C o m e sa n a s, 
w h o  w o rk s  in a Latin A m e rica n  re fu ge e  
c e n te r in Union C ity. N .J .
C o m m e n tin g  on U .S . s u p p o rt o f  “mili­
ta ry  re g im e s " in P a ra g u a y , Chile, U ru ­
g u a y , El S a lva d o r, a n d  G u a te m a la , 
M o n ca d a  said, “T h e  U .S . does n o t care  
a b o u t d e m o c ra c y  b u t only w a n ts  to  
k e e p  its p u p p e ts  in co n tro l in Centra l 
and Latin  A m e ric a .” H e a d d e d  th a t 
U .S . in te rv e n tio n  in N ica ra gu a  is b lock­
ing th a t  c o u n try 's  a tte m p ts  to  build its 
o w n  society. “A  real dem o cratic society 
is one in w h ich  people m a k e  p o w e r ,"  
M o n ca d a  said.
Co m e sa n a s g a ve  a "third  p a rty ” v ie w  
of th e  C e n tra l A m e ric a n  co n flict. He
co nt. f ro m  p. 3
said th e re  is "n o  clear a n s w e r"  to  th e  
co n flict and th e  U .S . should n o t be 
p ro p o sin g  all th e  solutions to  the  C e n ­
tra l A m e ric a n  p ro b le m . H e su g g e s te d  
th a t  th e  U .S . should n o t unilaterally 
w ith d r a w  f ro m  th e  tro u b le d  a re a s b u t 
should in ste a d  help bring a bout e co ­
nom ic re fo rm s  w h ich  w o uld  e n co ura ge  
d e m o cra tic  re fo rm . " T h e  U .S . should 
be helping th e  m a in stre a m  o f the  p e o ­
ple aga in st th e  d e a th  squads of th e  
righ t a n d  th e  te rro ris m  o f the  le ft,"  
C o m e sa n a s said.
C o m m e n tin g  on th e  K issinger C o m ­
m ission R e p o rt on Ce n tra l A m e rica , 
C o m e sa n a s a g re e d  w ith  th e  re p o rt's  
s ta te m e n t th a t  " w e  h a ve  no choice 
b u t to  re sp o n d  to  th e  p re s e n t situation 
in Centra l A m e ric a .”
SGA SERVICES
B O TA  (B O A R D  ON TR A N S P O R TA T I0 N A L  A FFAIR S)
PH AR M ACY PROGRAM  
LEG A L AID
D U P LICA TIN G  SERVICES  
N O TAR Y PUBLIC
DROP-IN  C E N TE R  
P U B LIC A TIO N S  
PHONE SERVICE  
C O LL E G E  RINGS
ALL OF THESE SERVICES ARE AVAILABLE 
FOR UNDERGRADUATE STUDENTS
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
COME VISIT US IN ROOM 103
STU D EN T CENTER ANNEX 
OR CALL 893-4202
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“STUDENTS SERVING STUD EN TS”
THE 75rh GALA COMMITTEE 
invites you to
COME AND CELEBRATE OUR 75th ANNIVERSARY
with o
B t a m o n r f
Featuring
Dominic Cossa, Aaron Copland, 
Jerome Hines, Celeste Holm, Ashley Putnam, 
George Shirley and Edward Villella
and the
75th Festival Orchestra
Host for the Evening-Dallas Townsend, CBS
Memorial Auditorium
Champagne Reception and Midnighr Formal Supper
Student Center Ballroom 
Saturday, May 12, 1984 8 p.m.
Prices: Entire Evening (Show, Reception, Dinner) $125
per person Black Tie, optional
Goto Performance Only: Tickets at $50, $25 and $7.50
•UNTIL FEBRUARY 29, 1984*
= SP EC IA L CAMPUS COMMUNITY DISCOUNT 
ENTIRE GALA EVENING — — $60 per person^
¡W
N, Montclair 
State
751* 8 N College
YEARS 1908-1983 UPPER MONTCLAR. NJ 07CM3
Conrocr Ticker Commirree, Peggy Gillio (5144)
Dion Linderr (4304)
Box Office (7221)
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  Feb. 2, 1984 9.
Chi Alpha granted charter after extensive debate
B y Chris W o rth in g to n
A t  last n ight's  S G A  m e e tin g , th e  Chi 
Alpha Christian Fellow ship w a s  gra n te d  
a Class IV  ch a rte r.
T h e  gro u p  has been 
C Q l l  u n d e r a tta c k  since Dec.
8, w h e n  S G A  legislator 
Je rry  Boyle w ro te  a letter 
to  The Montclarion  urging 
his fe llo w  legislato rs to  v o te  a gainst 
the  c h a rte r’s re n e w a l. B o yle  said he
N€UIS
had been inform ed b y  fo rm e r m e m b e rs  
o f Chi A lp ha  th a t  "m e m b e rs  of Chi 
A lpha believe and 'p re a ch ' to  th e  m e m ­
b e rs  o f th e  o rganizatio n th a t  th e  Elks, 
th e  M asons, the Lion's Club, th e  R o ta ry, 
th e  K iw a n is  Club, O p tim ists  In te rn a ­
tional, th e  K nigh ts of Colum b u s, the  
K n ig h ts  of P yth ias, o r a n y  o th e r civic 
o r f ra te rn ity  or c o u n try  club w o rs h ip s  
th e  d e vil."  B o yle  also w r o te , "if th e  
S G A  re -c h a rte rs  Chi A lp ha , w e  w o u ld
n o t o nly  be  co n d o n in g th e s e  n o n s e n ­
sical a tta c k s , b u t w o u ld  also be helping 
Chi A lp h a  indirectly ."
S te v e  E s p a m e r, ca m p u s  p a s to r  of 
Chi A lp h a , re sp o n d e d  to  B o yle 's  a ccu ­
sa tio n s in a le tte r to  T h e  Montclarion  
o n  D e c. 15. He said, "I d o n 't mind 
p eo ple  criticizing o u r v ie w s  o r beliefs, 
b u t  I do g e t  u p s e t w h e n  people m ake 
u n fo u n d e d  s ta te m e n ts  th a t  a re  slan­
d e ro u s .”
Job choice should be mode by tr ia l and e rro r
By Eileen B ru c k
Benjam in Franklin  claim ed d e a th  and 
ta xe s w e r e  t w o  o f life's ce rta inties. 
He p ro b a b ly  should h a v e  add e d  w o rk  
to  h is  lis t . M o s t  
Am ericans spend 80 
_  p e r c e n t  o f  t h e ir  
ad u lt lives a t w o rk  
and so m e  38 hours 
p e r w e e k  at th e ir jobs.
In the  pa st, m o s t people p u rsu e d  the 
w o rk  of their families, and occupational 
choice w a s  re s tric te d  b y  class, sex, 
race, o r social position. Several fa cto rs , 
including educational o p portunities and 
la w s a ga in st discrim ination, h a v e  elim­
inated m any o f th e se  barriers to  career 
selection. T o d a y 's  stu d e n ts  h a ve  m ore  
c a re e r p a th s  to  co n sid e r th a n  a n y 
ge neration  b e fo re .
T h is  g re a t ra n g e  o f possibilities can 
seem  like a b u rd e n . Finding a ca re e r 
direction is o fte n  a co nfusin g p ro ce ss . 
T h e re  m a y be  one h u n d re d  th in g s  yo u  
w a n t  to  do, o r p e rh a p s , n o th in g  y e t  is
really in terestin g  eno u gh  to  p u rsu e .
T h o s e  feelings o f co nfusio n  a nd n o n ­
direction can be v a s tly  alleviated by 
beginning to  ta k e  action  e a rly  in y o u r 
college ca re e r b y  d evelo ping a w a r e ­
ness o f yo u rse lf, th e  w o rld  of w o rk , 
and a ca d e m ic  optio n s. O n e  o th e r im ­
p o rta n t  p oint to  n o te  is th a t  th e re  is 
m o re  th a n  one c a re e r possibility fo r 
each  perso n .
C a re e r co un se lo rs in th e  C a re e r S e r­
v ice s O ffice  help stu d e n ts , during indi­
vidual and group sessions, identify their 
skills, in te re sts  a n d  va lu e s, and plan 
s h o rt- and lo n g -ra n ge  goals. C u rre n t 
a rtic le s  and books on th o u s a n d s  o f jo b  
titles and industries can be fo u n d  in 
C a re e r S e rvice 's  e x te n sive  office li­
b ra ry . In fo rm a tio n  is available a b o u t 
e m p lo ym e n t tre n d s , salaries, n a tu re  
o f w o rk , education re qu ire d , e n try - 
level positions, and a d v a n ta g e s  and 
d isa d va n ta g e s o f a p a rticu la r ca re e r. 
It is e v e n  possible to  ta lk  to  people 
w h o  a re  n o w  w o rk in g  in a c a re e r th a t
m a y  b e  u n d e r  c o n s id e ra t io n . T h e  
"A lu m n i N e tw o rk "  has o v e r 300 g ra d ­
u a te s  w h o  h a ve  vo lu n te e re d  to  talk 
a b o u t th e  w o rk  th e y  do.
D oing so m e  reality te stin g  can also 
help w ith  c a re e r decision m aking. T a k ­
ing a p a rt-t im e  jo b  o r v o lu n te e r e x p e r­
ience is a unique opp o rtu n ity  to  o b se rve  
a w o r k  se ttin g  a t close ra n g e  and see 
h o w  it feels. C a re e r S e rv ice s  re ce ive s 
no tice s e v e ry  d a y  a b o u t p a rt-t im e  and 
v o lu n te e r positions.
Com e into th e  C a re e r Se rvice s O ffice 
and g e t s ta rte d  planning y o u r fu tu re . 
T h e  o ffice , located in th e  S tu d e n t C e n ­
t e r  A n n e x , R o o m  104, is op e n  M o n .- 
W e d . a n d  Fri., 8 :3 0  a .m . to  4 :3 0  p .m ., 
and on T h u rs d a y  fro m  8 :3 0  a .m . to  8 
p .m . A p p o in tm e n ts  a re  n o t n e c e s a ry  
to  use  th e  lib ra ry a n d  look in th e  p a rt- 
tim e  a n d  full-tim e job b ooks. All c a re e r­
planning and jo b -h u n tin g  se m in a rs  re ­
q u ire  no p re -re g is tra tio n  Individual 
co un seling sessions need to  be  sch e ­
duled in a dvance.
Ira W e in e r, a re p re s e n ta tiv e  
B a u m g a rt  a n d  G e n o v a , la w  firm  fo r 
th e  S G A , c ite d  a S u p re m e  C o u rt ca se  
in w h ich  a religious or ganization’s rigth  
to  be on a s ta te  college ca m p u s w a s  
upheld. T h e  case, W id m a r v . V in c e n t, 
in vo lve d  th e  U n ive risty  o f M issouri at 
K a n sa s C ity , w h e re  th e  -eligious g ro u p  
C o rn e rs to n e  w a s  deniec a c h a rte r  due 
to  th e ir beliefs. W einer to ld  th e  S G A  
th a t th e y  could not, fro m  a legal s ta n d ­
point, re fu s e  Chi A lpha a c h a rte r  b e ­
cause o f th e ir religious oeliefs.
In o th e r S G A  business, th e  F a c u lty - 
S tu d e n t C o -o p  in fo rm e d  th e  S G A  th a t  
th e y  h a d  a cte d  upon the  legislature 's 
su g g e s tio n s  co ncerning the  R a th sk e l­
ler. T h e  S G A  had re q u e s te d  th a t  th e  
Co-op keep th e  Rat open all day, provide 
e n te rta in m e n t T u e s d a y , W e d n e s d a y  
and T h u r s d a y  nights, close a t 6 p .m . 
on F rid a y s , and e m p lo y  a p a rt -t im e  
stu d e n t m a n a g e r.
T h e  C o -o p  had originally w a n te d  to  
close th e  R a t  during th e  slo w  h o u rs  of 
th e  a fte rn o o n , pro vid e  e n te rta in m e n t 
only o n  T h u rs d a y  nights, close a t  4 
p .m . on F rid a y s , and elim inate th e  
positions o f  the  stu d e n t m a n a g e rs . 
F re d  S h a p iro , the  p re s id e n t o f th e  C o ­
op, said all of th e  su g g e stio n s had 
been a c te d  upon e x c e p t th e  issue of 
the  s tu d e n t m a n a g e r, w h ich  will be 
decided a t a later date.
T h e  legislators questioned Shapiro  
as to  w h a t  could be d o ne to  lo w e r th e  
te x tb o o k  p rice s at th e  bo o k sto re . S h a ­
piro, w h o  h a s held his position at M S C  
fo r o nly  o n e  w e e k , said th a t  he w o u ld  
talk to  Paul M cC o rm a ck , b o o k s to re  
m a n a g e r, a b o u tth e  prices and co n su lt 
w ith  th e  legislature a t a later date .
NEWMAN ÏC 0 M M U  N
THE CATHOLIC CAMPUS MINISTRY AT MONTCLAIR STATE COLLEGE
Serving the Academic Community since 1950. Newman Community is a student led catholic group, chartered 
by the S.G A  as a Class III Organization, in which people com e together in on open and innovative atmosphere 
for spiritual, educational and social growth.
The NEWMAN CENTER, opened in 1967, down the stairs behind Moorehead Hall a t 894 Valley Road is open for 
your use: Monday-Thursday: 8:30am to 9:00pm  Friday: 8:30am  to 5:00pm
SUNDAY LITURGY SCHEDULE
11:00 am  in W alter Kops Lounge, Russ Hall 
7:30 pm  a t the Newman Center
* FRIENDSHIP SUPPERS EVERY MONDAY NIGHT AT 5 :00 PM DONATION IS "A DOLLAR OR A DESSERT’.
* BIBLE SHARING EVERY TUESDAY NIGHT FROM 8 TO  9:30 PM AT THE CENTER.
* E N C O U N T E R  W ITH  C H R IS T  Y O U N G  A D U L T  W E E K E N D : F E B R U A R Y  23 - 26.
* D A IL Y  M ASS ON T U E S D A Y S  A N D  W E D N E S D A Y S  A T  12:15 PM.
* M O N T H L Y  FO O D  A N D  C L O T H IN G  D R IV E  FO R  S T . A U G U S T IN E 'S  S O U P  K IT C H E N  A N D  T H E  
B A T T E R E D  W IV E S  S H E L T E R .
Newman Community Executive Board: Jill Amato, Sue Wonglund 
Dee Dee Davenport, Mike Leap, Judy Chidioc 
Father Art Humphrey, Campus Minister
Faculty Advisors: Dr. Judith Shillcock, Dr. Joseph Attanosio 
Dr. John Isidor, Dr. Kenneth Aman
:ALL ARE WELCOME!:
For more information call: 746-2323
J
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SENIOR
PORTRAITS
STARTING
FEBRUARY 6th
SIGN UP IN 
THE STUDENT CENTER LOBBY
DUE TO PROBLEMS A T THE PUBLISHERS 
THE 1983 YEARBOOK WILL BE DELAYED UNTIL THE END OF MARCH 
LACAMPANA EXTENDS ITS APOLOGIES
La CAMPANA
announces its new meeting time
TU E S D A Y S  at 3:00 Rm. 111
NEW  M EM BERS W ELC O M E! 
O LD M EM BERS W E LC O M E  BACK!
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Organization-------
Time & P/ace—
Person for confirmation & 
phone n u m b e r—
Return to Rm. 111
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□
Student Center Annex
□□□ or □□□
CALL: 893-4346
The first step to professionalism, 
is to become a professional, 
and the first step to becoming a 
professional is Alpha Kappa Psi.
Join the
Professional Business Fraternity 
Alpha Koppo Psi.
IOTA RHO First Pledge M eeting 
Monday, Feb. 6 
Time: 3 - 4 pm
Student Center Room, 4 1 3 - 4 1 4
For additional information coll 
ALISON McMANUS: 447-1631  
MICKEY DELL: 783-2078
Need help publicizing your club! 
or just an event?
C O M E  T O  A
PUBLICITY SEMIN A d
February 10,1984 2 to 4 pm 
>Rms., 411-414, Student Center
SIGN UP IN SGA OFFICE 
(103 STUDENT CENTER ANNEX)
SPONSORED BY THE STUDENT 
GOVERNMENT ASSOCIATION, INC.
NOW PILOT IS 
TWO POINTS UP 
ON THE 
COMPETITION.
FlME.
THAT2 MY 
.POINT,
EXTRA FlME.' 
THATSMIWE
If you love fine writing, now you can 
choose between two Precise Rolling Ball pens 
that write so fine yet flow so smoothly you'll 
wonder how we made it possible.
Only The Precise allows you to write beau­
tifully in either fine point or extra fine point.
The price? It's even finer. Only $1.19 each.
PILOT PRECISE ROLLING BALL PENS.
2 Of THE FINER THINGS IN LIFE.
ÌJ
PILOT precise
I Roiling Ball
A V A IL A B L E tef/n
THE COLLEGE STORE
»'* ' * I )  1 ' • * ■ r - * » I > * » *
I,
1
C.L.U.B. PRESENTS 
SPRING BREAK '84'
in
NASSAU, BAHAMAS!
only $ 4 1 9  
TRIP INCLUDES:
* ROUND TRIP JET
* HOTEL/QUAD OCCUPANCY
* 8 DAYS/7 NIGHTS LODGING
* WELCOME PARTY
* NASSAU STUDENT PROGRAM
* NASSAU TRANSFERS & HOTEL TA XESI
* PLUS MORE!
TICKETS ON SALE NOW! 
CONTACT C.L.U.D.
Student Center Annex 
Room 121 or Coll 693-5232
l
I
I
ONLY $25 DEPOSIT REQUIRED
C.L.U.D. IS A CLASS ONE ORGANIZATION OF THE SGA
I
m m I
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Ping pong loses to flea market
T o  the editor:
W elcome to  the Montcla ir  State  Col­
lege Flea Market. We combine both  
y o u r  educational goals w ith  you r  con­
su m e r  needs. In aisle one. w e carry a 
wide variety  o f  personal Items like c os­
metics. hair accessories, lingerie, and  
co stu m e  jewelry. In aisle t w o  w e  carry  
only the v e ry  best headbands and a full 
line o f  rock and roll buttons. Happy  
shopping.
B elieve  m e , I a m  n o t a ga in st th e  
school m a k in g m o n e y . I w o uld  like to  
believe th a t the  m o re  m o n e y the  school 
m a k e s, th e  less o u r tu ition  w o u ld  be. I 
k n o w  th a t 's  not th e  ca se  tho ugh.
W h a t I a m  aga in st Is the  schools 
b la ta n t d isre g a rd  fo r  its table tennis 
playing stu d e n ts . O u r  ping po ng table 
w a s  sa crifice d  fo r  p e d d le rs selling cut 
ra te  m e rch a n d ise .
While ping p ong m a y  n o t be popular 
w ith  e v e ry o n e  on c a m p u s, th is so- 
called flea m a rk e t (o n  M o n d a y  th e re  
w e r e  o n ly  t w o  v e n d o rs  to  be fo u n d ) is 
th e  f irs t  ste p  in th e  a dm inistratio n 's 
long ra n g e  plan. T h e ir  goal is to  e v e n tu ­
ally tu rn  th e  S tu d e n t C e n te r into a 
shopping mall.
T h e re  a re  n o w  18 ta b le s  fo r  sellers 
w h e re  o n ly  one ping p ong ta b le  once 
stood. It’s a go od business m o ve . While 
ping p o n g  n e v e r m a d e  a n y real m o n e y 
fo r th e  school, I a m  su re  so m e o n e  is 
certainly m aking so m e  real m o n e y  co n­
tracting  o u t these ta b le s to  m e rch a n ts .
Ping p o n g  w a s  p o p u la r on ca m p u s 
last s e m e s te r. T o o  popular. T o  play 
yo u  had to  w a it  in line. Ping p o n g  also 
i b ro u g h t m a n y  o f th e  fo re ign  s tu d e n ts
to ge th e r. T h e re 's  so m ething about ping 
p o n g  th a t s tre tc h e s  a cro ss  the  globe.
M y  friend V ic to r w a s  generally a c ­
c e p te d  as being th e  b e s t table  tennis 
p la y e r on ca m p u s. S o m e  people m a y 
d ispute  this claim, b u t in th e  h un dreds 
o f  hours I sp e n t playing in the  g a m e  
ro o m , V ic to r e ve n tu a lly  ended up on 
top.
V ic to r is a tra n s fe r  stu d e n t fro m  
Nigeria and he has an a rra y  of se rve s 
th a t  are  im possible to  re tu rn . He used 
to  beat m e co n siste n tly . N o w  he w a lk s  
a ro u n d  like a m a n  o u t o f w o rk , his 
livel i hood ta k e n  a w a y .
"It's  n o t w h a t  th e y  sell, b u t th e  
principle behind it," Vic said. “T h e  S tu ­
d e n t C e n te r is h ere  to  se rve  the  s tu ­
d e n ts , n o t p rim arily  to  m a k e  m o n e y
If th e  a d m inistratio n  w a s  looking to  
m a k e  a n y  big m o n e y , h o w 's  this 
fo r  an idea? Le a se  th e  ca fe te ria  o u t to  
th e  King. B u rg e r  King. He'll se rv e  the  
fo o d , w h ich  will p ro b a b ly  be of higher 
qu a lity, and th e  school can ta k e  a c u t 
o ff  th e  top.
W h a t a b o u t th e  Rathskeller? T u r n  it 
in to  a drinking m a n 's  b a r, and re a p  th e  
m o n e y  fro m  m o re  drinks se rve d . T h e  
b o o k sto re ?  B a rn e s  and Noble does a 
b e tte r  jo b , let th e m  open a branch  on 
cam pus.
T h e  real m o n e y  is h e re , b u t it’s n o t in 
useless trin k e ts . It’s in th e  institutions 
th a t  the  school ru n s so inefficiently. 
H o w  does M cD o naldland S ta te  College 
sound to  you?
Michael Deverey  
Senior/political science
Support the United Jewish Appeal
T o  the editor:
A s  le aders o f M S C 's  1984 United 
Je w is h  A p p e a l ( U J A )  ca m p a ig n , w e  
w o u ld  like to  ta k e  th is  o p p o rtu n ity  to  
d e s crib e  th e  n a tu re  and fu n ctio n  of 
U JA .
U J A  is the  la rge st Je w is h  fundraising 
o rg a n iza tio n  in the  U .S ., a n d  w e  are 
co n ce rn e d  w ith  raising fu n d s  to  m e e t 
th e  h u m a n ita ria n  n e e d s  o f  Je w is h  
p eo ple  in Israel a n d  th ro u g h o u t the  
w o rld . T h e  U J A  is a no n p ro fit, non­
political o rg a n iza tio n . T h e re fo re , none 
of its expenditures are  directed to w a rd s  
m ilitary o r political a ctiv ity .
F u n d s raised by U J A  are tra n s m itte d  
to  its co n stitu e n ts  and beneficiaries: 
T h e  Je w is h  A g e n c y  fo r Israel, the  
A m e ric a n  J e w is h  Jo in t  D is trib u tio n  
C o m m itte e , U n ite d  H e b re w  Im m ig ra n t 
Aid Society, and the  N e w  Y o rk  A ssocia ­
tion fo r  N e w  A m e ric a n s . L e ss th a n  
five  p e rc e n t is sp e n t on a d m in istra tive  
co sts.
T h e  fu n d s  su p p o rt re scu e  and relief 
p ro g ra m s  f o r  J e w s  in lands of o p p re s ­
sion, and th e y  finance th e  de ve lo p m e n t 
and m aintenance of absorption, e duca­
tional, social w e lfa re , housing and job 
training p ro g ra m s  fo r  Je w is h  im m i­
g ra n ts  to  Israel and o th e r co un trie s.
W e join proudly w ith  o ur fellow leaders 
th ro u g h o u t th e  fre e  w o rld  a n d  see our 
c o m m itm e n t as one w h ich  will enrich 
our o w n  lives and th o s e  of Je w is h  
people n o w  and in th e  fu tu re . It is our 
hope th a t  as le aders o f th e  U n ited  
Je w is h  A p p e a l Cam paign  a t M S C , w e  
will be able to  e d u ca te  o th e r stu d e n ts  
n th e  u n d e rsta n d in g  o f th e s e  needs. 
Stop  b y  o u r U J A  in fo rm a tio n  ta b le  in 
the  S tu d e n t C e n te r on Feb. 21 a n d  22 
o r th e  Je w is h  S tu d e n t Union, R o om  
407.
Nina Sloan
Senior/ office  sys te m s administration  
Rhonda K u p fer  
Ju n io r/a ccountlng
‘Shining Star’ drive a success
T o  th e  editor:
T h e r e  w e r e  m a n y  su rp rise d  children 
and h a p p y  fam ilies this holiday season 
b e c a u s e  o f M o ntcla ir S ta te  College's 
re sp o n se  to  the  "Shining S ta r"  Ch rist­
m a s g ift d rive . O v e r  170 y o u n g s te rs  
w e r e  th e  recip ients o f o u r  ge n e ro sity  
and sharing.
I w a n t  to  sa y  th a n k  y o u  to  th o s e  
w h o  a ssiste d  in th is  d rive : M a ry , F ra n ,
K a th y , J u d y , Brian; A lp ha  Phi O m e g a ; 
th e  D ro p -In  C e n te r; th e  re sid e n ts of 
S to n e  Hall and th e  N e w m a n  C o m m u n ­
ity.
Look fo r  th e  "Shining S ta r"  again 
this y e a r. A  belated w ish  fo r  a jo y o u s  
and h e a lth y  1984.
Father A r t  H u m p h re y  
Catholic C a m p us  Minister
JUNIORS AND SENIORS 
RECEIVE UP TO  $1,000 
IN SCHOLARSHIPS!
ELIGIBILITY:
Students who w ill be a Junior or Senior by September 1984, hove good 
academic standing, and hove demonstrated leadership and service to 
the college and the community.
AVAILABILITY:
Applications available beginning December 5, 1983 from the SGA, EOF, 
LASO and DSCU Offices, Financial Aid Office, Registrar's Office,
Business Office, Weekend College Office, and the Alumni House, 34 
Normal Ave.
ANY QUESTIONS?Conracr the Alumni House
893-4141
APPLICATION DEADLINE IS MARCH 2, 1984!
SPONSORED BY THE MONTCLAIR STATE COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION.
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HISC and snow:
B itte r enemies
W h e n e ve r w e  ge t s n o w  or icy conditions a t M S C , w e  
can be g u a ra nte e d  o f tw o  things: Inadequate p low ing or 
spiting of th e  p arking  lots and c o m m u te r s tu d e n ts  gone 
cra zy .
T h e  ice and s n o w  w h ich  co ve re d  the ca m p us in th e  
p a s t tw o  w e e k s  resulted in n um e rou s accidents and 
stu ck  car?. If th e  parking lots had been p ro p e rly  p lo w e d  
and sar such incidents could have been p re ve n te d .
B o th  s n o w  and ice a rrive d  w ell in a d va n ce , giving 
th e  m aintenance d e p a rtm e n t am ple w a rn in g  th a t the 
lots w o u ld  h a v e  to  be p lo w e d and salted. Y e t  each tim e 
th e  haza rdous conditions w e re  no t rectified until well 
a fte r the  f irs t  fe w  hu ndred  stu d e n ts  a rrive d  fo r  classes.
Conditions w e re  so icy last T u e s d a y  th a t cam pus 
police closed th e  Q u a rry  parking lots, forcing stu d e n ts  to  
p a rk  at C love Road and w a lk  ba ck to  cam pus. T h e  
„sh u ttle  se rvice  w a s  not running due to  "h a za rd o u s 
conditions.” If conditions w e re  haza rdous enough to 
discontinue shuttle  service, w h y  not close the  entire  
schooP
W he n it is e vid e n t cam pus p arking  lots will ha ve  to  be 
p lo w e d  fo r  th e  s a fe ty  of the  stu d e n ts , w h y  no t h a ve  the  
w o rk  c re w s  com e in early b e fo re  the  stu d e n ts  s ta rt  
arriving? It m a y  co st th e  school m o re  in o ve rtim e , b u t the  
s a fe ty  of th e  stu d e n t body is w ell w o rth  it.
W he n th e re  is s n o w  o r ice on th e  g ro u n d , stu d e n ts  
d o n 't help m a tte rs  either. It se em s th a t w h e n e v e r the 
w h ite  p ark ing  lines are  co ve re d  by w h ite  s n o w , som e 
stu d e n ts  m u s t ta ke  this to  m e a n th a t th e  entire  parking 
lot is n o w  o ne  big w h ite  line and feel inspired to  p ark  any 
w h ich  w a y  th e y  choose; hoarding one of the m o st 
precious com m odities on this ca m p u s, parking spaces.
H opefully fu tu re  s n o w  s to rm s  will hit M S C  only on the  
w e e k e n d s.
Offices open in evening
Th o u s a n d s  of M S C  students, particularly evening and 
w e e k e n d , will benefit by the  opening o f ce rta in  adm inis­
tra tiv e  o ffice s  on T h u rs d a y  nights. O n  behalf of th o se  
stu d e n ts  w e ’d like to  a ckn o w le d ge  th e  adm inistration  
fo r  recognizing their needs and a cco m m o d a tin g  th em .
T h e  Financial Aid, R evenue, Adm issions, and Regis­
tra r 's  offices should benefit as w ell fro m  th is m o ve . If 
people h a ve  access to  th e m  and can p a y th eir bills, file 
fo rm s, e tc ., it should m ake life easier fo r  e ve ryo n e  
involved.
W e also hope th a t this will e n co u ra ge  o th e r offices to  
fo llow  suit.
■ l ie
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The Price of books is oot stacked 
in the students’ favor
B y  K a th y  G illiga n
F o r m o s t o f  us, th e  ordeal is o v e r. B u t the  
Irrita tin g  im a g e s of b o o k s to re  lines and prices 
a re  n o t y e t  f o r g o tt e n .T h e  b a s e m e n t floor of 
th e  S tu d e n t C e n te r y e t  re so u n d s w ith  the  
audible, th o u g h  fading, grum b lin gs o f  the  last 
t w o  w e e k s . T h o u g h  th e  grum b lin gs m a y fade, 
th e ir cause re m a in s , and th e  question persists: 
W h y  a re  th e  price s of te x tb o o k s  continually a 
th r e a t  to  th e  financial w e ll-being  o f college 
stu d e n ts?
T o  fin d  th e  a n s w e r  to  this perplexing q u e s­
tion, I te le p h o n e d  an ed ito r a t A d d is o n -W e s le y , 
a large  te x tb o o k  publishing house in California. 
T h is  e d ito r w a s  m o re  th a n  happy to  a n s w e r 
m y  q u e stio n s , and to  fill m e  in on so m e  o f the 
p a rticu la rs  o f  te x tb o o k  m a n u fa ctu rin g  and 
publishing, a n d  I'd like to  p a ss this in fo rm a tio n  
on to  you.
T h e  e a sie st w a y  to  ta lk  a b o u t te x tb o o k  
price s is to  c o m p a re  te x tb o o k ’s in relation to  
b estsellers. W e 'v e  all seen th e  M cD o nald-like 
claim s g ra cin g  th e  c o v e rs  o f b estsellers: “O v e r 
1 ,0 0 0 ,0 0 0  co p ie s sold in th e  U . S . !" It d o e sn 't 
ta k e  to o  m u c h  re flection  to  realize th a t this 
kind o f b o a s t has n e v e r a p p e a re d  on the  
c o v e rs  of te x tb o o k s  and n e v e r will.
F o r  a n y  p a rtic u la r te x tb o o k , th e  n u m b e r of 
books sold will range b e tw e e n  2 ,0 0 0  and 10.000 
copies. A  publisher w o u ld  co nsider him self 
lucky, indeed, to  sell 5 ,000 copies of a te xtb o o k. 
All this m e a n s  is th a t  th e  m a rk e t fo r  te x tb o o k s  
is lim ited, a n d  th e  m o re  lim ited the  m a rk e t, the  
less ch a n ce  th e re  is o f m aking a p rofit. O ne 
w a y  to  b rid ge  th e  gap b e tw e e n  m a n u fa ctu rin g  
co sts  and p ro fits  is to  ch a rg e  m o re  fo r any 
item  in a lim ited m a rk e t.
B e ca u se  te x tb o o k s  a re  a lim ited m a rk e t, 
th e re  is a h igh d e gre e  o f co m p e titio n  a m o n g 
m a n u fa c tu re rs  and publishers. I w a s  told th a t 
n e w  te chnologies, such  as w o rd  p rocessing 
and e le ctro n ic  ty p e s e ttin g , h a ve  cre a te d  an 
e ve n  m o re  co m p e titive  business. Needless to  
sa y . like a n y  o th e r co m p e titive  business, th e  
invisible h a n d  o f planned o b so le sce n ce  is p re ­
sent.
F o r e xa m p le , th e  co n ce p ts  fo r  first and 
seco n d  y e a r  calculus te x tb o o k s  h a ve  n o t 
ch anged in y e a rs , b u t th e  te x tb o o k s  th e m ­
selves, h a v e . T h ro u g h  th e  use o f  n e w  te c h ­
nologies. n e w e r  b o o ks ca n  include th re e  o r 
fo u r co lor gra p h ics , and color p h o to s, along 
w ith  m ore  illustrations and exam ples.
C o n se q u e n tly , it is no longer surpris ing  to  
find th a t, u p o n  bringing ba ck y o u r  "Calculus I”
te x t  to  th e  b o o k sto re  fo r a re fu n d , y o u  ca n ’t  
get it. Y o u r  textb o o k has becom e the  equivalent 
o f obsolete . A lth o u g h  this m a y  p ro m p t yo u  to  
que stio n  w h e th e r  y o u r class has b e c o m e  
obsolete  too, n e v e r fe a r: th e  co m petitio n  has 
sim ply p ro d u ce d  a sleeker, flashier te x t.
F o r  lo ve rs  o f iro n y, it is in te re stin g  to  no te  
th a t th e  n e w  technologies used in m a n u fa c ­
tu rin g , w e r e  initially su pposed to  bring th e  
co sts  d o w n , and th e re b y  d e c re a se  te x tb o o k  
prices. Instead, th e  use  o f ty p e s e tte rs , w o rd  
p ro c e s s o rs , and co m p u te rs  th a t  h a ve  m a d e  it 
easier to  include fo u r color graphs and diagram s, 
h a ve  had th e  a d v e rs e  a ffe c t of raising prices.
B e y o n d  p lanned o b s o le sc e n ce , th e r e  is 
re g u la r, e v e ry d a y  o b s o le sc e n ce . E v o lv in g  
the o rie s in fields such as c o m p u te r science, 
m edical science, and c u rre n t h isto ry  a cc o u n t 
fo r th e  o b solescence in he ren t in th e s e  te x ts . It 
is th e  co sts  of continual up d a tin g  th a t yo u  p a y  
fo r w h e n  you buy th e  n e w  te x tb o o k s.
T h e  c o s ts  in vo lve d  in publishing b re a k  d o w n  
in th is  m a n n e r. T e n  p e rc e n t g o es to  th e  a u th o r 
as a ro y a lty . A n o th e r 25 p e rc e n t go e s into 
plant co sts, w hich  includes o ve rh e a d  and w a r e ­
housing. T h e  la rge st a m o u n t, 4 0  p e rc e n t, is 
sp e n t on m a n u fa ctu rin g  co sts . M a n u fa ctu rin g  
includes the  editing, pro o fs , paper, binding, 
glue, and w a g e s  fo r e v e ry o n e  f ro m  th e  e dito rs 
to  th e  ty p e s e tte rs . W h a t is left, 25 p e rc e n t, is 
th e  m a x im u m  p ro fit a publisher can m a k e  on 
th e  sale o f th e  te x ts .
A f t e r  all is said and done, a publisher usually 
sells th e  te x ts  to  college b o o k s to re s  a t a 20 
p e rc e n t d iscount. T h is  m e a n s th a t  a book 
selling a t a b o o k s to re  fo r  $20 p ro b a b ly  w a s  
sold b y  th e  publisher fo r $16. O f  co u rse , this 
m a y  n o t a lw a y s  be  the  case. W h a t h appen s 
w h e n  th e  te x ts  reach  th e  b o o k s to re  is ano th e r 
m a tte r  entirely.
T h e  p oint in w rit in g  th is  colum n w a s  an 
a tte m p t  to  so oth  th e  ill feelings still haun ting 
th e  S tu d e n t C e n te r co rrid o rs . T h e  n e x t tim e 
yo u  t r y  to  sell a te x t  b ack, and ca n ’t , re m e m ­
b e r p lanned obsolescence. W h e n  yo u  find y o u r ­
self p a yin g  $35 fo r a 500 p a g e  s o ftc o v e r te x t, 
ta k e  a look a t all th a t  flash. M a y b e  yo u  c a r  
ta k e  so m e  c o m fo rt in k n o w in g  th a t  yo u 're  
k eeping a lot of e d ito rs, ty p e s e tte rs , anc 
b inders w ell fed. M a yb e .
K a t h y  Gilligan Is the editorial page editor o f  T h e  
M ontclario n.
Students speak
B y Leslie C o ro n a  
P hotos b y  M a rc Seelinger
W h a t is yo u r reaction to  th e  law  proposed b y  G o v e rn o r  Kean,  
which w o u ld  punish persons under the age o f  21 w h o  are caught  
buying  liquor b y  revoking their  driving licenses fo r  one year, and  
im posing a $ 1,000 fine to  ge t it back?
"I th in k  it's a te rrib le  id e a , 
especially w h e n  it co m e s to  
the  license. O n e  d oesn 't neces­
sarily h a v e  to  do w ith  the  
o th e r .”
b u t w e  ne e d  a la w  to  th a t 
e ffe ct. W e  h a ve  to  g e t th e m  
to  sto p  b u yin g  it if th e y 're  
und e r 21
Debbie Will 
Sophomore/physical education
preventive m easures. W e have 
to  g e t to  the  ro o t o f the  p ro b ­
lem and find o u t w h y  o ur yo u n g 
are drinking, w h e th e r  it’s e m o ­
tional o r psychological. T h e n  
additional law s w o u ld  help, but 
the punish m e n t ne e d  n o t be 
so e x tre m e ."
To m a s a  Jiminez
■•That s guina ° w
fa r n o w . T h e y  should co ncen­
tra te  on the driving a sp e ct. It 
should be the store 's re sp o n ­
sibility to  proof the  k,cf
T im  W escott  
Senior/marketing
Brian Gabriel 
Junior/econom ics
"I th in k  it's v e r y  e x tre m e  
and n o t fa ir. It w o u ld  n o t be a 
d e te re n t  b e c a u s e  kids, no 
m a tte r  h o w  y o u n g  th e y  are, 
can a lw a y s  find so m e o n e  to  
b u y it fo r  th e m . A  u n ifo rm  
drinking age b e tw e e n  N .Y . and 
N .J. w o u ld  be b e tte r."
Wilson Velez 
Senior/English
“T h a t ’s a s tiff  p e n a lty . 
B u yin g  it d o e s n 't n ecessarily  
m e a n  y o u ’re  going to  d rive . 
G e ttin g  ca u g h t d ru n k  driving, 
n o w  th a t's  so m e th in g  else."
Marcia R obertson  
Ju n io r/c o m m u n ity  health J
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letters
Computer aids happy to help
T o  the editor:
T h is  le tte r is in re sp o n se  to  a letter 
to  th e  E d ito r entitled "C o m p u te r A ides 
O ff e r  Little  H e lp " (D e c . 15, 1 9 8 3 ). I, as 
a c o m p u te r lab a ss ista n t, fo u n d  this 
letter offensive, not to  m ention, u n tru e .
F irs t  o f all, let m e sa y th a t  th e  v ie w s  
I e x p re s s  a re  s tric tly  m y  o w n . I am  n o t 
a s p o k e sm a n  fo r  th e  c o m p u te r lab 
a ss ista n ts . I w o u ld  like to  a n s w e r  the  
ch a rg e s  b ro u g h t b y  "N a m e  w ithh e ld  
b y  m y  re q u e s t."
J u s t  to  m a k e  one thing  clear, lab 
assistants do n o t hate business m ajors. 
Y o u r  p ro fe s s o r  is c o rre c t, w e  a re  
th e re  to  help y o u  if yo u  ru n  into  a 
p ro b le m . H o w e v e r, w e  a re  n o t th e re  
to  ta k e  yo u  b y  th e  hand and guide yo u  
th ro u g h  e v e ry  detail. If yo u  h a ve  e v e r 
be e n  in th e  C o m p u te r C e n te r to w a rd  
th e  e n d  o f th e  s e m e s te r y o u  w o u ld  
see  w h y  this w o u ld  n o t w o rk .
W e  t r y  to  help as m a n y  p eo ple  as w e  
ca n . It is n o t fa ir  to  help o n e  p e rs o n  fo r 
tw e n t y  m inutes w hile ignoring another. 
W e  c a n n o t spe n d  h o u rs explaining the  
h o w s  a n d  w h y s , th is  is th e  jo b  o f th e  
p ro fe s s o r. It s e e m s to  m e  th a t  m a n y  
b u s in e s s  p ro fe s s o rs  d o  n o t  sp e n d  
a d e q u a te  tim e  explaining to  s tu d e n ts  
h o w  to  use the  co m p u te r.
If y o u  g o t th e  im p re ssio n  th a t  w e
th o u g h t yo u  w e r e  a nuisance, d o n 't 
ta k e  it p ersonally . T h e  re a so n  fo r  this 
is th a t it can g e t on o n e 's  n e rv e s  a fte r 
se ve ra l d a ys  of explaining w h a t  the 
p ro fe s s o r should h a v e  ta u g h t y o u  in 
th e  f irs t  place.
Secondly, w h e n  one of us is explaining 
so m e th in g , write it d o w n ,  this w a y  you 
ha ve  it the  n e x t tim e . I h a ve  h a d  the 
sam e person ask m e the  sam e question 
day a fte r  d a y, and I h a ve  explained 
again, and again.
I do n o t k n o w  e ve ryth in g  about e v e ry  
a sp e c t o f th e  c o m p u te r, no one does. 
A  p oint b ro u g h t up  in th e  article  w a s  
th a t “na m e  w ithh e ld ” w a s  given w ro n g  
inform atio n  and lost th e  p ro g ra m . If 
th e re  is no m a n a g e r a ro u n d  to  help 
w ith  a question, w h ic h  w o uld  y o u  p re ­
fe r: an e d u ca te d  gu e s s  w h ich  m a y 
solve y o u r p ro b le m , o r an "I d o n ’t  
k n o w " w h ich  ge ts y o u  n o w h e re ?
T o  avoid th e se  and o th e r p ro b le m s 
let m e  m a k e  a su g ge stio n : If y o u  do 
n o t h a v e  stra ig h t in y o u r  m ind w h y  
yo u  should ty p e  so m e th in g , a sk  the  
p ro fe s s o r w h e n  he/she is explaining 
it, m a k e  him do his jo b . If th e n  y o u  still 
a re  h a vin g  pro b le m s w e  will be  m o re  
th a n  h appy to  help yo u .
T o m  M ad den  
S o p h m o re / c o m p u te r  science
Teacher opposes bottle b ill
T o  th e  editor:
T h e  B o ttle  Bill n o w  being co nsidered 
b y  th e  N J legislature is v e h e m e n tly  
opp o se d  by m a n y  a ctive  c o n s e rv a tio n ­
ists. T h e  p ro po sed bill w o u ld  p ro vid e  
deposits only fo r b e ve ra g e  co ntainers. 
It d o e s nothing fo r  b ro k e n  b o ttle s, 
d e n te d  cans, o r co n ta in e rs  of w in e , 
ju ice , liquor o r m a yonnaise  and c o m ­
pletely ignores n e w s p a p e rs . T h a t  is 
w h y  O re go n  had to  double its Y o u th  
Little  Patrol a fte r th a t  s ta te 's  bottle  
bill w a s  passed.
F u rth e rm o re , recycling glass c u r ­
re n tly  yields enough p ro fit  to  finance 
n o t o nly  glass recycling  b u t  also th e  
recycling of new sp a p e rs and alum inun . 
People w h o  h a v e  w o rk e d  h a rd  to  se t 
up co m p re h e n sive  recycling  p ro g ra m s 
in N J, especially in M ontclair and nearby 
to w n s , a re  d istre sse d  b y  th e  p ro sp e ct 
o f y e a rs  of e ffo rt  being un d e rm in e d  
b y  th e  pro po sed bill.
S ta te s  w ith  traditional b o ttle  bills 
have m a d e  inquiries o jo u t  N e w  J e r ­
se y ’s m e th o d s  b e cau se  th e y  realize 
the need to  recycle  solid w a s te  b e yo n d  
sim ply b e ve ra g e  co n ta in e rs .
T h e  p ro p o se d  bill w o u ld  be a step 
b a c k w a rd  fo r  a s ta te  th a t has be e n  a 
leader in recycling.
I w a s  saddened th a t  th e  M o n tc la ir 
S ta te  C o n se rva tio n  Club, in its D e c . 8. 
1983 N e w s le tte r, indicates t h a t  o p ­
position to  the  bill arises fro m  th e  
inconvenience and co st to  retail e s ta b ­
lis h m e n ts . N a tura lly  s to re s  do oppose 
th e  bill. B u t if m e m b e rs  of th e  club 
w o u ld  discuss th e  bill w ith  citizens 
a ctiv e ly  involved w ith  local recycling, 
th e y  w o u ld  d isco ve r th a t  th e y  to o  
o p p o se  th e  bill.
Patricia C. K enschaft
Associate  professor o f  m athem atics
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A tte n tio n
— Jo in  th e  S tu d e n ts  fo r Social R e sp o n ­
sibility ! F irs t m e e tin g  of th e  se m e ste r. 
T u e s ., Feb  7 a t 7 p.m . in th e  Purple 
C o n fe re n ce  R o o m , 4th  flo o r. S tu d e n t 
C e n te r
— " F re e  y o u r  tim e  fo r co u rse s needing 
m o re  a tte n tio n ."  T y p in g  d o ne f o r  y o u r 
co n ve n ie n ce . Call Ca th y a t 256 -7 4 9 3  
a fte r 5 p .m . (lo c a l).
—  T e s t  y o u rs e lf. Can y o u  m a n a g e  y o u r  
tim e  p ro d u c tive ly ?  W o rk  2-4 h o u rs  a 
w e e k  co n siste n tly?  A re  yo u  su cce ss- 
oriented? S e lf-m o tiv a te d ?  M a rk e tin g  
p o sitio n  a va ila b le  o n  c a m p u s . Call 
1 -8 0 0 -2 4 3 -6 6 7 9 .
—  S e x y  C h o co la te s fo r y o u r  V a le n tin e  ! 
Call 4 7 1 -6 2 8 7 .
—  H a vin g  tro u b le  g e ttin g  people to  a t­
te n d  th e  p ro g ra m s  y o u r  club is s p o n ­
soring? Pro b le m s re cru itin g  n e w  m e m ­
b e rs?  C o m e  to  a Publicity S e m in a r on 
Fe b . 10 f ro m  2 to  4 p .m . in R o o m s 
4 1 1 -4 1 4  o f th e  S tu d e n t C e n te r a n d  
learn w h a t  y o u  ca n  do to  ch a n g e  th e s e
p ro b le m s. S to p  in th e  S G A  o ffice  fo r 
m o re  in fo rm a tio n . S p o n so re d  b y  y o u r 
S tu d e n t G o v e rn m e n t A sso cia tio n . Inc.
—  R o o m  A va ila b le : S h a re  a p a rtm e n t in 
Bloom fie ld ; m a le /fe m a le ; call Paul o r 
T o m  at 7 4 8 -9 3 4 5 .
PUTTING TOGETHER A 
START OFF WITH A Cl OF TALL ONES.
Red Auerbach
—  N e e d  m o n e y?  Sell A v o n . Call T a m m y  
a t 783-2088.
—  W e lco m e  back, all N C F R  m e m b e rs ! 
G e t p s y c h e d  fo r a fun-filled  s e m e s te r !
—  P a ra m u s s tu d e n t seeks to  share 
co m m u tin g  e x p e n se s  to  th e  college 
(n e e d s  rid e ) M o n d a y  th ro u g h  Friday. 
Please call M a rk  a t 2 6 1 -6 7 4 5  a fte r  6 
p .m . w e e k d a y s , all d a y w e e k e n d s .
—  C o n gra tu la tio n s Jo a n n  and Rich, on 
th e  n e w  addition to  the  fam ily  ! M uch 
luck a n d  love to  Lori M a rie , and of 
co urse  to  Daniel, F ra n k  and Denise.
—  T im e  is running o u t  to  join  y o u r  Class 
II S G A  K o e i-K a n  K a ra te  Club ! L a st day 
of re g is tra tio n  is T u e s ., Feb. 7. M e e ts 
M o n d a y  a n d  T u e s d a y  a t 7 :30 p .m . in 
Pa n ze r G y m .
—  A re  y o u  having p ro b le m s as a n e w  
stu d e n t?  C o m e  to  an O p e n  H o u se  on 
Feb. 8 f ro m  noon to  2 p .m . in R oom  
126 o f  th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , or 
fro m  7 to  10 p .m . on th e  2nd floor of 
the  S tu d e n t C e n te r A n n e x . Sponsored 
b y  y o u r  S G A .
—  W e e k e n d  S tu d e n ts : F o ru m  on yo u r 
problem s on Feb. 11 at 2 p .m . in Student 
C e n te r B allroom  C . S p o n so re d  b y  y o u r 
S G A  and O ffice  o f  S tu d e n t A ffa irs . 
— All S G A  O rganizatio ns: R e m e m b e r 
to  ch e ck  y o u r m ailboxes re gula rly  fo r 
mail and notices.
— G u ita r Lessons: F ro m  a re ?  te a ch e r. 
Le a rn  th e o ry , fa v o rite  songs, o r ju s t 
h o w  to  p lay. $ 5 / i-h o u r. Call 779-5813 
o r 7 7 8 -6 4 8 6  and le a ve  m e ssa g e , 
— G u ita r In structio n : S tu d y  w ith  a pro, 
righ t in y o u r  o w n  ro o m . L e a rn  h o w  to  
play th e  sounds o f to d a y. All levels w e l­
co m ed; all styles; $5/session. Call G a ry  
at 7 8 3-2087.
Fo r Sale
— ’81 P lym o u th  H orizon: G o o d  condi­
tion; fo r  m o re  in fo rm a tio n  call B ruce  
at 746-5 3 7 8 .
— ’74 Pinto: 2 -doo r Runabo ut. Excellent 
m echanical condition. N e e d s pa in t job. 
Call Chris a fte r  5 :3 0  p .m . a t 744-5427. 
A sk in g  $450.
— '74 V W  Beetle: 74 ,000 miles, sunroof, 
ru n s  g re a t. $ 2 ,0 0 0  o r b e s t o ffe r. Call 
226 -2 9 4 7  e venings, 4 2 8 -8 0 6 0  days.
—  Te le v is io n : G re a t  B / W , 10 inches, 
m in t condition, nego tiable  price . Call 
L u cy  a fte r  1 1 p .m . at 3 3 5 -0 4 8 3 .
Personal
—  H e y  T r is h : Did yo u  find y o u r  g ra y  
v inyl bag th a t  looks like y o u r ca r seat? 
M r. C a m e o .
—  W a y n e : M y b a b y — I do, bun ch e s I 
L o v e  a lw a y s , y o u r  B a b y.
— Jim : O n c e  in a w h ile  it w o u ld  be good 
to  re m e m b e r y o u r  duties and re sp o n ­
sibilities, th e y  co m e  along w ith  th e  
t it le !
— Jo h n  Lo banno: H o w  can I co u n t the  
w a y s  I lo ve  the e ?  Please be m ine eve n  
fo r  a d a y , o r an  h o u r . . .I’ll be w a itin g  
fo r  yo u  I !
—  B a rt: T h a n k s  fo r  being such  a g re a t 
frie n d . 1 couldn’t  h a ve  done it w ith o u t 
y o u . T h a n k s  a m illion. Despina.
—  D a v e  H .: B e s t  of luck in w h a te v e r  
y o u  do th is  s e m e s te r. J u s t  keep smil­
ing and you'll g e t  a n y th in g  yo u  go 
a fte r.
—  P a t: D o  n o t  ta k e  a n y th in g  f o r  
g ra n te d . A s  a m a tte r  o f fa c t, I’v e  said 
in th e  p a s t th a t  it's d a n g e ro u s  to  play 
w ith  fire , especially if it’s only a flam e. 
— W e n d y  P .: T h a n k s  fo r  e v e ry th in g  
y o u ’v e  done. Y o u 'v e  been a g re a t 
frie n d , a n d  if y o u  listen to  m e  on ce  in a 
w h ile  y o u  m igh t not g e t  in to  tro u b le  
th a t  m u ch.
— Jo h n  I.: T h a n k s  fo r y o u r  s u p p o rt and 
a d vice . I hope y o u  g e t w h a t  yo u  w a n t  
o u t of life. Y o u  especially d e s e rv e  i t !
—  F ra n k : Can y o u  believe it— a n o th e r 
m o n th . W o rd s  a re  n o t en o u gh  to  d e s­
crib e  h o w  m u c h  I lo ve  y o u  — H a p p y  
A n n iv e rs a ry . All m y love, D enise.
— Jo ar. te H.: Six m o n th s — hopefully 
m a n y  m o re . S h e p h e rd  L a k e , F la sh- 
d a n ce , S te a k  'n' A le, M S C . A n n iv e r­
sa rie s , T .V . ,  C h ris tm a s , N e w  Y e a r ’s, 
skiing, L o ve , La u g h s, M e m o rie s ! I love 
y o u — Je ff .
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Pretenders are back in the running w ith a new , polished sound
B y M a rk  B re itin ge r
W h e n  the  P re te n d e rs  f irst appeared 
on th e  ro ck  sce n e  in 1980 w ith  their 
eponym ously titled debut LP, audiences 
w e re  s o m e w h a t ta k e n  a b a ck . H ere 
w a s  a band th a t  fo rg e d  d isp a ra te  ele­
m e n ts  o f pop a n d  punk in to  a n e w  
sound th a t  o w e d  m o re  to  sh e e r guts 
th a n  m usical ta le n t. T h e  pounding 
rh y th m  section  o f Pete F a rn d o n  and 
M a rtin  C h a m b e rs  fo rm e d  a ro ck -h a rd  
foundation fo r Ja m e s  H o n e ym a n -S co t’s 
undisciplined g u ita r th ra sh in g s  and 
Chrissie H yn d e 's  stru ttin g  vo cals. T h e  
resulting so un d w a s  so a g g re ssive , 
th a t yo u  co uld n 't help b u t listen.
H o w e ve r, the  band’s critics dismissed 
th e m  as a o n e -h it cu rio sity . M a n y 
p ointed  o u t th a t  th e  gro u p 's  lack of 
in strum ental ability, and H y n d e 's  qu e s­
tionable vocal p ro w e s s , w o u ld  result 
in a sh o rt-liv e d  c a re e r in th e  ro ck  
w o rld . T h e  co m m e rc ia l failure  o f their 
1981 Pretenders II a lbum , as w ell as 
th e  tra g ic , u n tim e ly  d e a th s  o f bo th  
Fa rn d o n  and H o n e y m a n -S c o t, seem ed 
to  s tre n g th e n  th e s e  predictions.
W ith the  release of their long-aw aited 
third  LP, Learning to  Crawl,  the  Pre­
te n d e rs  are  clearly back in th e  ru n n in g . 
T h e  k e y  to  th e  b a n d 's  su cce ss is, and 
a lw a y s  has b een, Chrissie H yn d e . She 
p e rfo rm s w ith  an a ggressive  sexuality, 
a unique vocal sty le  and m o s t o f all, 
she p ro je cts  h e rse lf as a unique and 
com pelling perso n a lity .
In th e  t re n d y  w o rld  o f rock'n'roll,
H y n d e  is a w o m a n  w h o  is n o t a fra id  to  
s h o w  w h a t  she feels inside, e ve n  w h e n  
th o s e  feelings a re  ugly  o r  violent. 
S o m e h o w , H yn d e  could m a k e  h er a u ­
dience believe th a t  sadistic s tru ts  like 
" T a tto o e d  Lo ve  B o y s ” had a d e e p e r 
m ea n in g tha n  th e  lyrics c o n v e ye d , and 
t h a t  th o s e  m eanings had g re a t im p o r­
ta n ce .
O n  Learning  to  Crawl,  H y n d e  has n o t 
co m p ro m is e d  o r o b s cu re d  h e r p e rs o n ­
a lity  w h a ts o e v e r. Still, it's a v e ry  dif­
f e re n t  re c o rd  fo r  th e  P re te n d e rs . It 
includes a collection p f pop tu n e s a b o u t 
life and love, and is full o f ch a rm in g 
in stru m e n ta l to u ch e s  like th e  ja n gly  
aco ustic  guitar th a t  opens "B a c k  on 
th e  Chain G a n q ." the ir 1983 hit sinale.
W ith  M alcolm  F o s te r  on bass a n d  R o b ­
bie M a c in to s h  on lead gu ita r, this is a 
n e w  band led b y  a n e w  Chrissie H y n d e —  
a m o th e r w h o  has learned th a t  th e re 's  
m o re  to  life th a n  sex and success.
"M iddle  of th e  R o a d ," th e  a lb u m ’s 
o p e n e r and c u rr e n t  single, is a c o n ­
te m p la tio n  o f th e  a p a th y  th a t  g r o w s  
fro m  living c o m fo rta b ly . “W h e n  yo u  
o w n  a big ch u n k  o f th e  bloo dy T h ird  
W orld , th e  babies ju s t  co m e  w ith  th e  
sc e n e ry ,"  H y n d e  calls out, h e r voice  
dripping w ith  sco rn . B u t  e v e n tu a lly  
th e  lyrics c o n v e y  her o w n  desire  to  g e t 
o u t o f th e  fa s t lane. “ I’m  n o t th e  w a y  I 
used to  be. I've g o tta  ge t up  e a rly . 
Feed b a b y .” T h is  so ng is as m u c h  an 
ode to  fam ily life as " B a c k  on th e  Chain
KopjierLUi^ò/ o r v  c a m p a i
CU JeOAAMTV XAM UTU l^ íaduAa SAAÂMv
T h e  A r t  F o ru m  le ctu re  series, sp o n so re d  b y  M S C 's  fine a rts  d e p a rtm e n t, 
re sum e d  its w e e k ly  se rie s o f le ctu re s fo r  th e  spring s e m e s te r. T h e  le ctu re s 
ta k e  place e v e ry  T h u r s d a y  fro m  3 to  5 p .m . in th e  Calcia Fine A rts  a u d ito riu m .
Painter H elene A ylo n  will le ctu re  on “ Painting as a Political S ta te m e n t"  on Feb. 
9. M a ry  B u rn le y  will d iscuss h e r scu lp tu re  on F e b . 16. T h e  final p ro g ra m  fo r 
F e b ru a ry  will be a talk b y  S h e rrie  Le vin e , p h o to g ra p h e r and p a in te r, on Fe b . 23.
A dm ission to  th e  le c tu re s  is fre e  and m o re  in fo rm a tio n  m a y  be o b ta in e d  by 
calling the  series co o rd in a to r, Pat L a y , a t (2 0 1 )  893-4307.
J t qÍ u u l  t a c ita i  ^  u tc ia it/
S usan Sinclair of Je rs e y  City will give an  oboe recital on T u e s ., Feb. 7 in 
M c E a ch e rn  Recital Hall a t  M S C . T h e  p e rfo rm a n c e  will s ta rt  a t 8 p .m . It is fre e  
and open to  th e  public.
Sinclair is a gra d u a te  a ss ista n t in th e  d e p a rtm e n t of m usic a t M S C  and is 
pursuing a m a s te rs  d e g re e  in m usic. She w a s  gra d u a te d  S u m m a  C u m  Laude 
fro m  Je rs e y  C ity S ta te  College a t th e  a ge  o f  19. She is also in vo lve d  in th e  ja zz  
p ro g ra m  at M SC.
F u rth e r inform ation m a y  be obtained by co n ta ctin g  Laura W o o d s o n -H a m m o n d  
a t (2 0 1 ) 893-4237.
JH u tiá L  ScRecte'i/ t a  pMn|atrrv
Flutist Peggy S ch e cte r will p e rfo rm  as p a rt  of th e  Fa cu lty  Scholarship  C o n ce rt 
Series at M S C  on Feb. 10 at 8 p .m . in M c E a c h e rn  Recital Hall.
S c h e c te r is co -fo u n d e r o f the  N .J . C h a m b e r M usic S o cie ty  and is p re s e n tly  its 
co -a rtistic  d ire cto r and flutist. She has be e n  at M S C  fo r th e  last tw o -a n d -o n e - 
half ye a rs . H e r p ro g ra m  will include pieces b y  B a ch , T a n n e r, D oppler, G o d a rd . 
Villa-Lobos and Jolivet.
T ic k e ts  a re  $3 s ta n d a rd ; $ 1 .50  senior citizen and stu d e n ts . F o r  fu rth e r 
Inform ation co n ta ct L a u ra  W o o d s o n -H a m m o n d  a t (2 0 1 ) 8 9 3 -4 2 3 7 .
( J o t  c x it iiu ii/  e x p lo d e , v iit fv  eoeru^tp
Carol M itschele's exhibit G ra p hic  D e sign : T h e  A r t  fo r T o d a y ” is on display in 
Life Hall's Gallery O ne. T h e  exhibit is open fro m  9 :3 0  a m . to  4 :3 0  p .m .
T h e  High School A r t  Exhibit will open a t th e  College A r t  G allery  on Feb. 10 f r o m  
9 :3 0  a .m . to  4 :30 p .m . N e w a rk  A rts , M o n tc la ir T o w n s h ip  and M ontville  
T o w n s h ip  are  high schools participating in th e  e v e n t. T h e  a rt  has be e n  se le cte d  
b y  each school's o w n  a rt  d e p a rtm e n t to  sh o w c a s e  th e  b e st w o rk s  o f th e  
stu d e n ts.
T h is  exhibit will rem ain at the  gallery th ro u g h  M a rch  12. It is one of th e  th re e  
a rt  exhibits th a t will ta k e  place a t M S C  in F e b ru a ry . All are  open to  th e  public at 
no charge.
G a n g " (d e d ica te d  to  H o n e y m a n -S c o t) 
is a ca ll-to -a rm s, w ith  its in -th e -fa c e - 
of-all-odds d e te rm in a tio n , and belief in 
justice .
A ltho u g h  th e  re c o rd  w a s  produced 
by Chris T h o m a s , w h o  has done all the  
Pretenders' w o rk  in the  past, the m usic 
is alm ost co m pletely fre e  o f the intense 
n e rvo u s n e ss  th a t w a s  p re vio u sly  a s ­
so ciated w ith  this band. G uita rs  n o w  
interlock and w e a v e  around each other, 
ra th e r th a n  clashing and stu tte rin g . 
A n d  the  rh y th m  section, tho u g h  e n e r­
getic, n e v e r "w h o m p s "  like it did on the  
first album.
T h e re  is also a w id e r v a rie ty  of 
style s on th e  n e w  re c o rd , including the  
Led Z e p p e lin -sty le  h a rd  ro ck  in "I H u rt  
Y o u ,"  M o to w n  rh y th m  and blues in 
"T h in  Line B e tw e e n  L o v e  and H a te ,"  
c o u n try  sh u ffle  in "Th u m b e lin a ,"  and 
the  b y  n o w  fam iliar “2000 Miles," w h ich  
is th e  m o s t beautifu l so n g  H yn d e  has 
e v e r w r itte n . T o  to p  it all o ff. th e  
album  even includes "B a c k  on the Chain 
G a n g" and its B -sid e  hit. "M y  City W a s 
G o n e ."
So, despite crushing opposition fro m  
all sides, Chrissie H ynde pushes through 
once again, e m e rgin g  triu m p h a n t. Peo­
ple a re  saying th a t  Learning  to  C rawl  is 
going to  be th e  su rp rise  hit of the y e a r, 
b u t it really shouldn 't be  a n y surprise. 
F e w  bands h a ve  w o rk e d  harder fo r  it, 
and fe w  a re  m o re  d e se rvin g . H a vin g  
been kn o ck e d  d o w n  again and again, 
the  P re te n d e rs  a re  finally back on 
the ir fe e t and learning to  w alk.
PBS Mystery recounts exploits 
of real-life British secret agent
B y  Ja n e t H irsch
W h e n  w e  th in k  o f spies, w e  th in k  of 
Ja m e s B o nd; th e  ru g g e d  and se x y  
Sean C o n n e ry , the  su a ve  and debonair 
R o ge r M o o re , and th e  a lm o st fo rg e t- 
able G e o rge  La ze n b y. People find 007 
fa s c in a tin g  b e c a u s e  he is a lw a y s  
flanked by b e autifu l w o m e n , d rive s  a 
fa n cy  sp o rts  ca r, and g e ts  to  play 
b a c c a ra t in M o n te  Carlo. U n fo rtu n ­
ately, Ja m e s B o n d isfictitio u s, although 
one hopes th a t  th e re  is so m e o n e  o u t 
th e re  foiling th e  evil sch e m e s o f a 
Blofeld or a G o ld fin ge r.
O n Ja n u a ry  19, Channel 13 in tro ­
d uced the w o rld  to  a n o th e r s e c re t 
a g e n t, a m a n  w h o  tru ly  e xiste d . T h e  
P B S  series M y s t e r y !  w h ich  has aired 
such phenom enal p ro d u ctio n s as R u m -  
pole o f  the Bailey  a n d  Sergeant Cribbs. 
brings to  th e  sc re e n  th e  tru e  s to ry  of 
Reilly, Ace o f  Spies. T h is  d ra m a  is 
a b o u t the  British  s e c re t a g e n t Sidney 
Reilly w h o  m a y  o r m a y  not ha ve  Inspired 
Ian Flem ing's Ja m e s  Bond.
W hile th e re  a re  sim ilarities b e tw e e n  
the  t w o  spies, Reilly w a s  a real p e rso n  
w h o  did his sn o o p in g a ro u n d  th e  tu rn  
o f th e  c e n tu ry . T h e  role of s u p e rs p y  
Reilly is p o rtra y e d  b y  Sam  Neill, w h o  
s ta rre d  in M y  Brilliant Career, and the  
televisio n p ro d u c tio n  o f " Iv a n h o e ."  
Neill's se d u ctive  co u n te n a n ce  brings 
the  w o m a n izin g  ch a ra c te ris tics  o f  Sid­
ney Reilly to  life.
Reilly, w h o s e  real na m e  w a s  R o se n - 
b lum e, w a s  b o rn  a Russian J e w . H e 
fa k e d  his o w n  suicide and fled to  So u th  
A m e rica  w h e re  he m e t a m e m b e r of 
the  n e w ly  fo rm e d  British S e c re t S e r­
vice. Reilly th e n  re tu rn e d  to  England 
and e n te re d  th e  w o rld  of espionage, 
Reilly not o nly  en gin e e re d  th e  1904
S a m  Neill p o rtra y s  su p e rsp y  S idney  
R eilly in a PB S m ini-series.
Ja p a n e s e  d e s tru c tio n  o f the Russian 
fleet, but also a tte m p te d  to  o v e rth ro w  
th e  S o viqt g o v e rn m e n t under Lenin, 
fo u rte e n  y e a rs  later.
In the  f irs t  episode, Reilly is se n t to  
Russia to  acquire  inform atio n  on o ff ­
shore  oil drilling. W h e n  the  Russians 
suspect him  of stealing vital in fo rm a ­
tion, th e y  detain  him , along w ith  an 
elderly British  m in iste r and his yo u n g  
w ife . Reilly se d uces th e  w o m a n  w h o  
helps him  to  escape. T h e y  e ve n tu a lly  
m a rry  a fte r  the m in iste r dies
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Hitchcock classics critiqued
B y  P a trick  K e rvra n
U p o n  v ie w in g  t w o  o f U n ive rsa l's  re - 
re leased H itch co ck classics, Rear Win­
d o w  a n d  Vertigo,  so m e th in g  stra n g e  
o c c u rre d  to  m e. H o w  could t w o  film s, 
m a d e  o n ly  fo u r y e a rs  a p a rt  (  Rear W in­
d o w — 1952 and V e rt ig o — 1 9 5 8 ), and 
b o th  s ta rrin g  Ja m e s  S t e w a r t  as an 
o b se sse d  m an, be so u tte rly  d ifferen t?
Rear W in d o w  fe a tu re s  S te w a rt  as 
Je ff , a m a g a zin e  p h o to g ra p h e r laid up 
in a w h e e lc h a ir  w ith  a b ro k e n  leg, w h o  
sp e n d s his idle m o m e n ts  w a tc h in g  his 
n e ig h b o rs  fro m  his G re e n w ic h  Village 
a p a rtm e n t  co m plex. T h e  lovely  G ra ce  
Kelly p la y s  Lisa F re e m o n t, his high 
fashio n  girlfriend w h o  is e a g e r fo r 
m a rria g e .
J e f f  a n d  Lisa b e co m e  co nvinced th a t 
one of Je ff 's  neighbors (  Lars T h o rw a ld , 
p la ye d  b y  R a ym o n d  B u r r )  has m u r­
d e re d  his nagging w ife , d isposed of 
h e r b o d y  and h er p o ssessions, and is 
c o v e rin g  up fo r h er d isa p p e a ra n ce  by 
sa yin g  th a t  she is on a trip . W hen 
J e f f ’s police d e te ctive  frie n d  re fu se s 
to  a rre s t  the  m an on J e f f 's  s c a n ty  
e v id e n ce , he and Lisa ta k e  th e  case  in 
th e ir o w n  hands. T h e ir  bungling d e te c ­
tive  w o r k , and J e f f ’s to rm e n tin g  the  
killer, le a d s to  a final, su sp e n se fu l 
c o n fro n ta tio n  b e tw e e n  J e f f  and T h o r ­
w a ld .
J e f f  a n d  Lisa m a k e  a beautifu l, 
th o u g h  s o m e w h a t e cce n tric  couple. 
Indeed, one s ta rts  to  w o n d e r a b o u t 
Je ff 's  m e n ta l condition w h e n  he initially 
re je cts  Lisa's a d v a n ce s ra th e r tha n  
sto p  his peeping. T h e ir  relationship is 
tre a te d  in a ligh t-he a rte d  m a n n e r, as 
a re  all th e  m ajor co nflicts in th e  film.
assuring us th a t  all will w o rk  o u t w ell in 
th e  end.
T h e r e  is n o th in g , h o w e v e r, light­
h e a rte d  a b o u t Vertigo.  If Rear W in d o w  
could be su m m e d  up in t w o  w o rd s , 
th e y  w o uld  be fu n n y  and intriguing. 
Vertigo  w o u ld  h a ve  to  be labelled sober 
and d isencha n tin g. S te w a r t  p la ys  de­
te c tiv e  Jo h n  "S c o ttie ” F e rg u s o n , w h o  
b e co m e s o b s e ss e d  w ith  th e  "suicide" 
o f his lover, w h ic h  he feels responsible 
fo r. While half ca ta to n ic  w ith  despair, 
he m e e ts  a w o m a n  w h o  g re a tly  re ­
sem bles his lo ve r, and cruelly  m a k e s 
h e r o v e r to  look like th e  w o m a n , only 
to  find o u t th a t  th e y  a re  one and the  
sa m e . K im  N o v a k  plays th e  M adeleine 
/ Ju d y  dual role, and if it so un ds co n ­
fu sin g  and incredible, it is. All m y s te ry  
is ta k e n  a w a y  fro m  th e  film in Ju d y 's  
re ve a lin g  fla sh b a ck , leaving th e  film  a 
s tu d y  of S c o ttie ’s m ental collapse. He 
becom es totally despicable b y  the  film ’s 
end.
A d d  to  this th e  fa ct th a t  S co ttie  and 
M a d e le in e /Ju d y 's  relationship m a k e s 
th e  film se e m  tru ly  d a te d  w h e n  c o m ­
p a re d  to  R ear W in d ow .  P icture  M a d e ­
leine and S c o ttie  e m b ra cin g  on a Cali­
fornia  b each , kissing in tim e  w ith  the 
crashing w a v e s  on th e  b a ck gro u n d . 
T h is  scene w a s  m e t w ith  g ro a n s  and 
laughing in m y  v ie w in g  audien ce. It is 
n o t the  passio n  o f the  relationship 
th a t  m a k e s us u n co m fo rta b le , b u t the  
d e ta c h m e n t w e  feel f ro m  th e  couple.
If y o u 're  a n y  s o rt  of film b u ff, b y  all 
m e a n s see b o th  film s, b u t be w a rn e d  
th a t  Vertigo  is fo r  d ie -h a rd s only. A lso  
keep an e y e  o u t fo r H itch co ck 's  Rope 
and Th e  Trouble  With Harry,  b o th  due 
to  be re leased soon.
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Cr©  f u t t ’v  claxuituL  ta v irv
ê x iu iu ta /
Ridge String Quartet
Y M -Y  W H  A  of M etropolitan N e w  Je rs e y
760 N o rth fie ld  A v e ., W e s t O ra n ge
736-3200, e x t. 511 o r  523
Feb. 5. 7 :4 5  p .m .
N o w  L e t  U s  S p o rt  While We M a y  
O rp h e u s C h a m b e r S ingers 
Un itarian  C h u rch , F le tch e r Hall 
67 C h u rch  S t ., M ontcla ir 
893 -9 0 8 7  
Feb. 1 1 ,4  p .m .
C ham ber Music
S t. M a rk ’s U n ite d  M e th o d is t Church  
51 Elm  S t., M o n tcla ir 
8 93-5112 
Feb. 12, 4 p .m .
cJ fuudoAy
Images o f  Fantasy and N igh tm are  
T h e  S im on Gallery 
20 C h u rch  S t.. M ontcla ir 
7 8 3 -3 7 7 8  or 7 8 3 -5 4 8 0  
Feb. 9 -M a rc h  3
Y v e s  St. Laurent  C o stum e s Exhibit  
M etro po litan  M u se u m  
5th A v e . and 82 n d  S t., N Y C  
(2 1 2 ) 8 7 9 -5 5 0 0
5u;m i
Follow the Fleet, an Irving Berlin musical
R o se b u d  T h e a te r
10 G a rb e r S qu a re , R id g e w o o d
Liquid S k y
W a v e rly  T h e a te r
6th  A v e . at W a v e r 'y  R a c e , N Y C
(2 1 2 ) 9 2 9 -8 0 3 7
The  G u ardsm an
T h e  P aper Mill Playhouse
B rookside  D r., M ilburn
3 79-3717
Ja n . 1 1 -F e b . 12
Dunbar
T h e a te r  o f U n ive rsa l Im ages 
1020 B ro a d  S t., N e w a rk  S y m p h o n y  
Hall
5 96-0407 
J a n . 2 6 -Feb. 19
Tally's Follies, Pulitzer Prize w in n e r 
T h e  W hole T h e a tre  C o m p a n y 
544 B loom field  A v e ., M ontclair 
744-2989 
Feb. 7 -M a rc h  4
Android  
O p e n s Feb. 10
T h e  Tin D ru m  w ith  gu e st critic  A n d re w  
S a rris  of th e  Village Voice  
4 th  F lo o r A ud ito riu m  
N e w a rk  Public L ib ra ry  
5 W a sh in gto n  S t., N e w a rk  
7 3 3 -7 8 0 0  
Fe b . 11. 1:30 p .m
For the convenience o f our 
readers, w e suggest calling 
the theatre for any changes in 
m ovie times and schedules.
MARCH 5 - Ô& 1 2 - 1 5
5:00 - 9:30
SPONSORED BY THE 
MSC ALUMNI 
ASSOCIATION
DIAL
ALUMNI HOUSE 
34 NORMAL AVE.
PURPOSE: TO  RAISE MONEY FOR 
STUDENT AND ALUMNI PROGRAMS
FOR
DOLLARS
W Æ tm
OFFICE OF RESIDENCE LIFE
M O N TC LA IR  S T A T E  C O L L E G E
I“ a s s is t a n t  m a n a g e r  p o s it io n s
I  AVAILABLE
II  1 YEAR CONTRACTS BEGIN IN MID JUNE
I  COMPENSA TIONINCL UDES:
|  * CASH COMPENSATION AT 15 HOURS PER WEEK FROM AUGUST 22,1984 
|  THRU JUNE 1,1985 
|  * ADDITIONAL SUMMER COMPENSATION 
Bssl* A FULL MEAL TICKET 
* ROOM RENTAL WAIVER
POSITIONS ARE AVAILABLE IN: 
BLANTON * BOHN * CLOVE ROAD
Applications are available in the Bohn Hail Director’s Office daily from 9 a.m. to 4:30 p.m. 
Application Deadline: Monday, February 6 at 4:30 p.m.
Montclair State College is an 
Equal Opportunity Affirmative Action Employer
Ì
THE QUARTERLY  
IS NOW  ACCEPTING SUBMISSIONS 
FOR THE FIRST SPRING ISSUE  
OF THE CAM PUS LITERARY  
MAGAZINE. CONIKBUIE POETRY, 
PROSE, ART AND PHOTOGRAPHY
DEADLINE FOR SUBM ISSIONS: 
February 20, 1984 
NEW  MEMBERS W ELCOM E!
X
(THE SUBMISSION BO X IS LO C ATE D  OU TSID E 
THE Q U ARTERLY O F F IC E -R O O M  113A -IN S ID E  
THEMONTCLARION OFFICE OR DROP SUBMISSION:' 
OFF IN PERSON)
Q U ARTERLY IS A  C LASS  O NE I O R G A N IZA T IO N
OF
DIRECTOR 
ROBERT L. FUHLRODT, A.C.S.W. 'X  
LICENSED MARRIAGE COUNSELOR
]L a
MONTCLAIR 
.CENTER FOR 
^PSYC H O D RA M A  
& PSYCHOTHERAPY 
ANNOUNCEMENT
A NEW MEN’S GROUP
Men, are you looking for a place where you can express yourself? 
Are you looking for ways to understand your relationships such as 
fathers and sons, brothers, and friendships with other men? Do 
you want to deal honestly with your feelings and relationships? This 
group can provide the place and the method.
Meeting time will be announced in February based on a mutua' 
time when members can meet:
For further information, contact Robert L. Fuhlrodt, 201-746-6928
Robert L. Fuhlrodt, M.S.W., is a psychotherapist, marriage 
counselor, and psychodramatist in private practice. An Adjunct 
faculty member at Montclair State College, he has also taught at 
Bloomfield College and Marymount Manhattan College, New 
York City. He is a Fellow of the American Society of Group 
Psychotherapy and Psychodrama and is certified as Trainer,Educator 
and Practitioner by the Board of Examiners in Psychodrama, 
Sociometry and Group Psychotherapy.
6 SOUTH FULLERTON AVE MONTCLAIR, N.J. (201)746-6928
PART-TIME EMPLOYMENT
LOADING AND UNLOADING PACKAGES
YEAR ROUND
5 DAYS A WEEK - NO WEEKENDS 
(3 TO 5 HOURS DAILY)
S T A R T IN G  T IM E S  5:00PM 11:00PM 4:00AM D A Y  S H I F T  11:OOAM* 4:00PM
LOCATIONS: EDISON, N.J. PARSIPPANY, N.J. 
SADDLE BROOK, N.J. SECAUCUS, N.J.
PERSONNEL REPS WILL BE 
INTERVIEWING 
FEBRUARY 8 9:30- 2:00
ROOM 104, CAREER SERVICES
RATE $8.00 PER HOUR - PLUS BENEFITS
An Equal Opportunity Employer MALE/FEMALE
^  ATTENTION NIGHT STUDENTS-DayShift:11 am-4 pm ^
I
m
!
CINA
1st GENERAL MEMBERSHIP
MEETING
February 7th, 12:00 Noon
Room 206
STUDENT CENTER ANNEX
“ COME JOIN US”
MOVIE: “The Big Chill” 
TRIPS: Boston
Virginia Beach 
LECTURES: Shere
I
1
I
1
i
,
1
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Thursday
2/2
—  Alphi Phi O m e g a : G e t 
back 60 p ercent fo r books 
in o ur u se d  book sto re  
fro m  n o w  until Fe b . 13 
fro m  8 a .m . to  4 p .m . on 
the 4 th  f lo o r of th e  S tu ­
dent C e n te r.
—  In te rv ie w in g  I: C a re e r 
S e rv ic e s  p ro v id e s  y o u  
w ith  an u n d e rsta n d in g  of 
the in te rv ie w  p ro c e ss  in 
a se m in a r f ro m  1 to  3 
p .m . in R o o m  206 o f  the 
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
Friday
2/3
—  R e s u m e  Clinic: C a re e r 
S e r v ic e s  p r o v id e s  in ­
form al critiquing sessions 
if y o u  bring y o u r re s u m e  
fro m  10 to  11 a .m . to  
Room  206 o f th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x .
Sunday
2/5
—  M a s s : T h e  N e w m a n  
Co m m u n ity  will celebrate 
M ass a t 7 :30 p .m . in the 
N e w m a n  C e n te r. All are 
w e lco m e .
Monday
2/6
— Friendship Supper: T h e  
N e w m a n  C o m m u n ity  will 
hold a su p p e r a t  5 p .m . in 
the  N e w m a n  Center. Con­
tribution  is a dollar o r a 
d e sse rt.
—  Q u a r t e r l y :  W e e k ly  
m e e tin g s  w ill be  held 
e v e ry  M o n d a y a t 3 p .m . 
in R o om  113 A  o f th e  S tu ­
d e n t C e n te r A n n e x . All 
a re  w e lco m e .
* * * * * * * *
Tuesday
2/7
—  In te rv ie w in g  I: C areer 
S e rv ic e s  p ro v id e s  yo u  
w ith  an u nderstand ing of 
th e  in te rv ie w  p ro c e ss  in 
a se m in a r f ro m  1 to  3 
p .m . in R o o m  206 o f the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x.
— G .A .L .A . :  M e m b ersh ip  
m eeting will be  held at 
7 :3 0 p .m . in R o o m 4 1 6 o f  
th e  S tu d e n t C e n te r. All 
a re  w e lco m e  to  a tte n d .
—  Bible Sharing: Will be 
o ffe re d  b y  th e  N e w m a n  
Com m unity fro m  8 to  9:30 
p .m . in th e  N e w m a n  Cen­
te r.
—  H o w  to  G e t  the  P a rt- 
tim e  Jo b  T h a t 's  R ight fo r :
Y o u : C a re e r  S e rv ic e s  
o ffe rs  a ssista n ce  in fin d ­
ing a p a rt-tim e  o r su m m e r 
jo b  fo r  c a re e r re la te d  e x ­
perience fro m  11 to  11:30 
p .m . in R o o m  104 o f th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
— S tu d e n ts  fo r Social R e ­
s p o n s ib ility : T h e  f ir s t  
m eeting o f  the  s e m e s te r 
will begin a t 7 p .m . in th e  
Purple C o n fe re n ce  R o om  
on th e  fo u rth  flo o r o f th e  
S tu d e n t C e n te r.
—  F R E E  5 0 -fo o t B a n a n a  
Split: T h e  In te rV a rs ity  
Christian Fellow ship is o f­
fering this d e s se rt fro m  
7 to  9  p .m . in the  B la n to n  
Hall A tr iu m . T h is  t re a t  is 
fre e — ju s t bring y o u r o w n  
spoon I
— Booktable: Stop  by and 
pick up a fre e  Bible and 
fre e  booklets on c o n te m ­
p o ra ry  topics fro m  Inter- 
V a rs ity  Christian Fe llo w ­
ship fro m  9 a .m . to  3 
p .m . on th e  2nd floor of 
the  S tu d e n t C enter. Sign 
up to  stu d y  the Bible w ith  
so m e o n e  each w e e k !
—  M a s s : T h e  N e w m a n  
Co m m u n ity  will celebrate 
M a s s  a t  1 2 :1 5  in th e  
N e w m a n  C e n te r Chapel.
* * * * * * * *
Thursday
2/9
— Jo b  H u n tin g  T a c t ic s : 
C a re e r S e rv ice s  s h o w s  
h o w  yo u  can learn to  u n ­
co ve r th e  hidden jo b  m a r- 
k e t f ro m  10 to  11 a .m . in 
R o om  206 o f the  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x .
—  Booktable: Stop  b y  and 
pick up a fre e  Bible and 
fre e  booklets on c o n te m ­
p o ra ry  to p ics  fro m  Inter- 
V a rs ity  Christian  F e llo w ­
ship fro m  9 a .m . to  3
; p .m . on th e  2nd flo o r o f 
th e  S tu d e n t C e n te r. T e n - 
e m o s libros en espanol 
gratis.
—  Panel D iscussion: T h e  
In t e r V a r s it y  C h ris t ia n  
Fe llow ship  will hold a dis­
cussion f ro m  12 to  1 p .m . 
in M e e tin g  R o o m s 411 
a n d  412 on T h e  B la ck
Friday
2/10
—  R u sh  P a rty : A lp ha  Phi 
O m ega Co-ed S ervice F ra ­
te rn ity  is h a vin g  a p a rty  
a t 8  p .m . in N e w m a n  
H ouse (behind M ore h e a d  
H a ll). F o r fu rth e r  in fo r­
m ation or questions w e ’re 
on th e  4 th  flo o r o f th e  
S tu d e n t C e n te r, o r call 
893-5 4 3 1 .
—  Publicity S em inar: H a v ­
ing p ro b le m s w ith  p u b ­
licity? C o m e  to  this s e m ­
inar. sp o n so re d  b y  th e  
S G A  fro m  2 to  4  p .m . in 
R o o m s 4 1 1 -4 1 4  on th e  
4 th  flo o r of th e  S tu d e n t 
C e n te r.
Saturday
2/11
—  F o ru m : A  panel will be 
available to  a n s w e r ques- 
t io n s  a n d / o r  d is c u s s  
p ro b le m s w ith  th e  s tu ­
d e n ts  at 2 p .m . in Ball­
ro o m  C o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r.
Wednesday
2/8
—  D o rm  T a lk s : In te rV a r­
sity  Christian Fe llow ship  
is holding free  d o rm  talks. 
Lo o k  fo r  th e  p o s te r in 
y o u r  d o rm  I
— Booktable: S to p  by and 
p ick  up  a fre e  Bible and 
fre e  booklets on c o n te m ­
p o ra ry  topics f ro m  In te r­
V a rs ity  C hristian  F e llo w ­
ship f r o m -9 a .m . to  3 
p .m . o u tsid e  th e  B lanton 
cafeteria . T e n e m o s  libros 
en espano l gra tis .
—  R e s u m e  W ritin g : C a ­
re e r S ervices te a ch e s the 
th e o ry  and p ra c tic e  of 
w r i t in g  a jo b -w in n in g  
re s u m e  f ro m  10 a .m . to  
12 noon in R o o m  206 of 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n ­
nex.
—  M a s s : T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  will celebrate  
M a s s  a t  1 2 :1 5  in t h e  
N e w m a n  C e n te r  Chapel.
—  O p e n  H o u se  f o r  E v e n ­
ing a n d  T r a n s f e r  S t u ­
d e n ts : T h e  S G A  will be 
holding p ro g ra m s  w ith  in­
fo rm a tio n  a b o u t  S G A . 
S G A  S e rvice s . Class I O r ­
ganizations a n d  a to u r  of 
th e  ca m p u s f ro m  7 to  10 
p .m . on th e  2 n d  floor of 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n ­
n e x. P ro g ra m s  o c c u r on 
th e  hour. A d m issio n  is 
fre e .
and W h ite  P e rsp e ctive . 
R e f re s h m e n ts  w ill be 
se rve d .
—  G ospel Jubilee: In te r­
V a rs ity  C hristian  F e llo w ­
ship fe a tu re s  th e  C o u n ty  
College C h o ir  a n d  th e  
V o ice s o f  G o d  a t  7 p .m . 
in R o o m  1 26  o f  th e  S tu ­
d e n t C e n te r  A n n e x . A d ­
m ission is f r e e !
* * * * * * * *
Wednesday
2/15
—  M e e tin g : T h e  p syc h o l­
o g y  club will hold a m e e t­
ing a t  3 p .m . in th e  R u ss 
Hall Lounge.
classified
—  T o  all A P O  b ro th e rs : W ell, th is is m y 
last s e m e s te r. T h a n k s  fo r  m aking 
M o n tcla ir a b e tte r  place to  be. I'll miss 
you. Bubbles (M a r y  J o ) .
—  Friends: W h a t w e  ha ve  h e re  is an 
ethical d ilem m a. 'L e ss  I help him  get 
th e  m a sk  re m o v e d , he d o e sn ’t  h a ve  a 
p ra y e r. T ru e . the  g u n  w a s  n e v e r fired, 
b u t the  w a y  e v e n ts  tra n sp ire d . I can 
finish him  w ith  sim ple laissez-faire. 
F .R .
— W elco m e back e v e ry o n e : G e t  ready 
fo r a w o n d e rfu l fun-filled se m e ste r. 
W e n d y.
—  Class II, III St IV ’s. Check y o u r  mail­
boxes fo r  an im p o rta n t notice ! T h a n k  
you !
— G A L A E X T R A V A G A N Z A
—  Boop: Happy A n n ive rsa ry . Lo ve  you. 
I'm looking fo rw a rd  to  o u r fu tu re . 
Y o u 're  the  best thing  th a t e v e r hap­
pened to  me. M y love fo re v e r, D 2.
—  M a ry  Carson: I'm so rry . I lost yo u r 
n u m b e r. Please call again ! Chris fro m  
In te r-V a rs ity .
—  M a ry : Th e re 's  a sale on p e a n u t b u t­
te r !  D ro p  dow n and g e t it! CC.
— W h a t is Tu e s d a y. M arch  13th?
—  C a n d y  Girl. H e re 's  to  a n o th e r se m ­
e ste r. Ju s t  rem em ber, I will a lw a y s  be 
th e re  fo r  you if y o u  need m e , yo u 're  
so m e o n e  ve ry  special. L o ve  a lw a ys , 
y o u r b e s t friend. Ram bo.
— Jo h n  I.: Go for it, love. I’m b e h in d y o u  
1009b. W endy
Classified Ad Policy: Classified ads a re  
fre e  to  all S G A  fe e -p a yin g  stu d e n ts . A  
fe e  o f  $5. payable in a d v a n c e , will be 
ch a rg e d  to  all n o n -stu d e n ts . A d s will 
be a ccepted M o nday th ro u g h  Friday 
fro m  1 1 a.m . to  1 p m. in Th e  M o n t -  
clarion  o ffice  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t 
C e n te r A nnex, R o om  113. A d s  m ay be 
m ailed also. A n y  ad a c c e p te d  a fte r 
M o n d a y will appear in th e  following 
w e e k 's  issue.
—  T O  T H E  S P IN E L E S S  E D IT O R  o f  m y 
letter of 1 / 2 3 :1 did ask fo r co n stru ctive  
criticism. I didn’t  think it w a s  n e ce ssa ry  
to  also a sk  th a t  y o u  h a v e  th e  balls to  
sign y o u r n a m e . S .A .
—  I'm fe d  up  — I’m  n o t going to  ta k e  it 
a n y m o re  and I re fu s e  to  be h u rt  a n y ­
m ore:
—  R u ! M a y b e  y o u 're  right. M a y b e  w e  
should k e e p  it as is. It is a go o d  thing. I 
love yo u  lots. Susan.
W anted
— Child c a re  n eeded: T w o  a fte rn o o n s  
a w e e k , 3 :3 0  to  6 :3 0  p .m . G o o d  ra te  
fo r  righ t p e rso n . Call K a re n  fo r  m o re  
inform atio n.
— C A L L  K A R E N  W H E R E ?  N O  P H O N E #  
L IS T E D .
—  Child ca re  ne e d e d : T u e s d a y , T h u r s ­
d a y  and F rid a y  a fte rn o o n s . Call Lee 
K ha n n a  a t 8 9 3 -7 3 2 4  T u e s d a y s  and 
T h u rs d a y s  f ro m  4 to  5 :3 0  p .m . o r a t 
744-6607 a fte r  9 p .m . only.
—  P art-tim e housecleaning available fo r 
energetic, enthusiastic and responsible 
individuals in th e  su rro u n d in g  a re a . 
Ideal fo r  s tu d e n ts — m u s t supply o w n  
tra n s p o rta tio n . Call 746-6081 during 
a .m . hours.
—  P a rt-tim e , Fu ll-tim e: $ 1 5 0 -3 0 0  p e r 
w e e k . R e s e a rch . C o m p a n y  is opening 
an office in N J . Looking fo r  s tu d e n ts  to  
w o rk  on and o ff  ca m p u s. M a n y  po si­
tio n s available. F o r in te rv ie w  call 21 st 
C e n tu ry  C o n ce p ts , Inc. a t  2 5 6 -2 7 8 0 , 
E x t . 10.
—  Fe m a le  ro o m m a te  n e e d e d . N ice, 
Large  2 -b d rm  a p t . 1 st floor of Ig. h o u s e . 
$ 2 2 0 /m o n th  plus elect. W e s t O ra n g e . 
Call Lyn n e  a t 785-0414: 731 -3 8 4 6  a fte r 
6 p .m .
—  Q u ie t, m a tu re  s tu d e n t to  sh a re  
a p a rtm e n t. Call K e n  a t 4 7 8 -2 9 0 2 . 
— "B ig  b ro th e r -ty p e ” fo r w e ll-b e h a v e d  
8 -y e a r-o ld  b o y. Pick up fro m  school, 
p lay ga m e s, s p o rts , h e a t d in n e r, sit 
until 9 p .m . T u e s . & T h u rs . O w n  t r a n s ­
p o rta tio n  a m u s t. Fo r in te rv ie w  call 
746-5061, M on. o r  W ed., a fte r  9 p .m .
—  E x c e lle n t o p p o rtu n ity  to  m a rk e t  
highly saleable p ro d u c ts . S e t y o u r o w n  
hours. S o m e  co m p u te r k n o w le d g e  a 
plus. Will tra in . Call 6 6 6 -9 4 7 9 , 96 7 - 
9751. H e a lth ca re  C o m p u te r S y s te m s .
—  Ride: Je rs e y  C ity  — Will sh a re  e x ­
penses. Call 7 98-4350 if in te re ste d .
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ACROSS 
1 Mineral 
spring 
4 Make 
amends 
9 Supplicate
12 Vast age
13 Allude to
14 Moham­
medan leader
15 Victor 
17 Inherent
power 
19 Merit 
21 Teutonic 
deity
?2 Send forth 
25 Electrified 
particle 
27 In addition
31 Parcel of 
land
32 Special con­
sideration
34 Latin 
conjunction
35 Time gone by
36 Cry like dove
37 Greek letter
crossword puzzler
38 Transformed
41 Likewise
42 Group of 
three
43 Affirmative
44 Gull-like bird
45 Negative 
prefix
47 A continent
49 Greek 
measure of 
length: pi.
53 Yearly
57 Strike
58 Flash
60 Vessel’s 
curved 
planking
61 Simian
62 Remains
63 Organ of 
sight
1 2 3
12
15
|9 10 11
I14
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DOWN
1 Stitch
2 Hawaiian 
food
3 Girl's name
4 Region
5 Vast tract 
of land
6 Preposition
7 Born
8 Sea eagle
9 Prohibit
10 Urge on
11 Merry
16 Openwork 
fabric 
18 Muse of 
poetry 
20 Negative
22 Choose
23 Engine
24 Pronoun 
26 Vital
28 Chinese 
distance 
measure
29 Deep sleep
30 Vegetable
32 Mature
33 Bow
35 Evade
39 Symbol for 
nickel
40 Beverage
41 Symbol for 
tellurium
44 Sunburn
46 Unmarried 
woman
48 Writing fluids
49 The urial
50 Gratuity
51 Consumed
52 Likely
54 Employ
55 One, no 
matter which
56 Caustic 
substance
59 Cooled lava
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New or College? Don't Know where to go? 
Lost os to what to do next?
Come to on OPEN HOUSE 
FOR NEW, TRANSFER -  
AND EVENING STUDENTS
Wednesday, February 8, 1984  
NOON - 1 PM 
1 P M - 2 PM
126 STUDENT CENTER ANNEX
7 P M - 8 PM
8 P M - 9 PM 
9 P M -  10PM
2ND FLOOR STUDENT 
CENTER ANNEX
Hove any questions you wont answered 
Weekend College Students? 
COME TO  AN OPEN FORUM
Saturday, Feb. 11, 1984 - 2 PM 
Ballroom C Student Center Annex 
SPONSORED BY THE STUDENT GOVERNMENT 
ASSOCIATION, INC. and OFFICE OF STUDENT AFFAIRS
• P H O T O G R A P H S •
MODELS • ACTORS • DANCERS 
PORTFOLIOS
HEAD  SHOTS • FULL LENGTH 
COLOR • BLACK & WHITE 
REPRINTS • C O N TA C T SHEETS 
TYPE PRINTED O N  PHOTOGRAPHS 
IN STUDIO • O N  LOCATION 
NEW  JERSEY
FASHION M AGAZINE CONTACTS 
FOR INFORM ATION 
CALL (201) 863 -  5898
• TOM  A LM O D O V A R  •
JBL
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Want ro let someone special know 
rhar you core? Say ir in rhe 
Monrclorion special 
Valentine personal section.
Just mail or drop off in person this 
form ond we w ill make sure 
your special someone gets rhe 
message in rhe February 16rh 
issue of rhe Monrclorion
Submit to: The Mont clarion, Rm. 113, 
Student Center Annex. Only messages 
using this form will appear in the Valentine 
Section. Deadline is Feb. 13 at noon. N O  
entries will be accepted after that time.
IT S 22 YEARS LATER. 
AND NORMAN BATES 
IS COMING HOME.
A UfMfiSAL-DAK PICTURE
m m m m
C.L.U.B. presents
M ONDAY, FEB. 6th
7:00 9( 9:00 pm 
S TU D E N T C EN TER  
BALLROOM S
$2 W /ID $2.50 W /O U T
If your name is Norman Bates, you and 
your Mother are invited to a FREE 
^  showing of “PSYCHO II” (first show only).
Bring your I.D. for admission, Please 
^  leave the shower curtain at home!
C.L.U.B. IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE S
%
January 29
February 5 
February 12
February 19 
February 26
March 4
March 11
A Dynamic Trio of Pianists 
Nat Jones, H aro ld  M abern  
and James Williams 
Horace«* Arnold Quintet 
Sheila Jordan - Harvie 
Swartz Duo
Malachi Thompson Quintet 
Richard Sudhalter Quintet 
Faculty All-Stars 
The WPC Jazz Ensemble, with 
guest soloist Ed Daniels
Programs and Artists Subject to Change
For reservations, call the Box Office: 595-2371  
Tickets may be purchased at the door.
these concerts are partially funded by a grant from the National Endowment for the
« o iua^ni inuarnurai Leisure c o u n c il.
f
í
AEROBICS
BEGINS. Feb. 6th Mon & Wed's 
TIME 8:00 & 9.00 sess.ons 
PLACE: Panzer Gvm
Limited to 35 people per session 
COST: $2.00
C O -R E C  3—O N—3 
BEGINS Feb 8th & 9th 
TIME 8:00
PLACE Panzer Gvm 
CAPTAINS MEETING: Feb. 7, Rm. 418 
Student Center 
M EN’S FLOOR HOCKEY
BEGINS Feb 7th
TIME: Tues 8 00 to 10.00 
PLACE: Panzer Gym
W OM EN’S FLOOR HOCKEY/LACROSSE
BEGINS: Feb 9th
TIME Thurs 8 00 to 10:00 ‘
PLACE: Panzer Gvm
f
Í
*
<F
V*
PART TIME, FULL TIME POSITIONS 
MARKET RESEARCH
W e are a new, leading market research company looking for 
students to conduct surveys from our Rutherford office.
GREAT OPPORTUNITY FOR ADVANCEMENT.
If you are looking for a career or just a job to help pay the bills, 
come and talk to us when we visit Montclair State Career 
Services, Student Center Annex, Room 104, February 7 from 
11am to 4pm or call Personnel 935-5679
24 T h e  M o n tc la r io n /Th u rs .,  Fe b . 2 , 1984
sports
Ski racing arrives at MSC
"H:'s f a s t ! It's w ild  I It's e xcitin g  ! It is 
the  M S C  ski racing  club ,” re a d  th e  
p o s te r designed b y  M a rk  Colino, w h ich  
b e ga n  th e  se a rch  fo r  m e m b e rsh ip  
back in S e p te m b e r. A lo n g  w ith  m yse lf 
and S tu  G o hd , M a rk  b egan his a rd u o u s 
tre k  th ro u g h  re d  ta p e  and co u n tle s s  
w o rk  sessio n s in th e  " R A T "  t o  m a k e  
ski racing a t M S C  a reality.
T h e  f irs t  c • ' w ith  th e  college 
w a s  th ro u gh  M cK inley B o ston, d irector 
of ca m p u s  recreai-.un , and S IL C . T h e  
w e e k ly  m e e tin g s  in O c to b e r w ith  B o s ­
to n  p ro vid e d  invaluable guidance and a 
p ro p o se d  S ILC  affiliation. T h e  M S C  ski 
club also o ffe re d  a ss ista n ce  to  the  
budding p a ck o f ra ce rs.
Feeling co n fid e n t, w e  s o u g h t th e  
assistance of legislator Jo h n n y Lobasso 
to  b e c o m e  a Class II O rg a n iza tio n  of 
the  S G A .
I w o u ld  like to  ta k e  this o p p o rtu n ity  
to  e x te n d  special th a n k s  to  all of the  
a b o ve  m e n tio n e d  and especially the  
S G A  fo r  ta k in g  an a ctive  role. W ith o u t 
th e m  ski racing a t M S C  w o u ld  still be a 
d re a m . T h e ir  business-like, re c e p tive  
m ann er g a v e  o ur gro u p  the opp o rtu n ity  
to  p re s e n t o u r ideas and needs. T h e y  
not only w e lco m e d  o ur ideas, b u t helped 
us m e e t so m e  o f o u r needs.
T h e  a ctu a l tra in in g  took place on d ry  
land tw ic e  a" w e e k  during th e  fall. N o w  
th a t  th e  w h ite  s tu ff  has a rriv e d , the  
te a m  p ra c tice s  on W e d n e sd a y  nights 
and ra ce s on S a tu rd a y  nights at Hidden 
V alley. W ith  m y s e lf  as co a ch  and car 
pooling (M a r k 's  c a r ) ,  w e  a re  try in g  to  
b e h a v e  eco nom ically , k n o w in g  th a t 
w e  a re  on a tig h t budget.
It is o u r w ish  to  co m p e te  in an 
invitational m e e t a t H u n te r. N .Y . at
Men’s B-ball
C o n t. f ro m  p. 28
Fo llo w in g  th e  Y u le  Cup th e  Indians 
tro u n c e d  A lb a n y  S ta te  (7 5 -6 6 )  and 
arch rival William Paterson S ta te  College 
(7 7 -6 8 ).  It w a s  in th e  W P S C  v ic to ry  
th a t G elsto n  b ro k e  th e  ail-tim e N e w  
Je r s e y  coaching re c o rd  o f 3 6 8  w in s. 
A b o u t his 25 th  season as a su ccessful 
co a ch , he said, "I'd ra th e r c o n c e n tra te  
on th e  te a m , th e y 're  the  o n e s  w h o  
m a tte r .”
C o n ce n tra tio n  se e m s to  be  th e  key. 
T h e  Indians h ave resum ed their winning 
s tre a k  and are leading th e  c o n fe re n c e  
by solidly beating te a m s  like K ean, 
E a s t  S tro u d s b u rg , R a m a p o , R u tge rs/  
C a m d e n  and R u tg e rs / N e w a rk .
WHO WILL BE THE NEXT
Mr. Future Business Executive
and
Ms. Future Business Executive
IT COULD BE YOU!
If you  are a Business M ajor, you  co u ld  qualify for this 
u p -co m in g  state com petition and have the opportunity  
to com pete  against other college students th rough o ut  
the state and possibly qualify to com pete N A T IO N A L L Y .  
Com petition is also available in the areas of: A ccounting, 
Business Communications, Business Law, Data Processing, 
Economics, Impromptu Speaking, Information Management, 
Jo b  Interview, M anagem ent, M arketing, and  
M r. a n d  M s. Future Business teacher.
the  end of th e  se ason. T o  su p p o rt this, 
w e  a re  planning a fu n d  raising bash 
so m e tim e  soon. So  p lease w a tc h  fo r  it 
and co m e  and h a ve  yo u rse lf one hell of 
a tim e to  support y o u r  local g a te  e a te rs 
(ski ra c e rs ).
W e h a ve  p a rtic ip a te d  in t w o  races 
and a re  a v e ry  y o u n g  te a m , w ith  a 
m ajority  o f o u r ra c e rs  experiencing 
their f irs t  races. (Y e s .  this an e xcu se  
and a go od one t o o ) .  T h e  only ra c e r 
d e te rm in e d  e n o u g h  to  b ra v e  th e  10 
b e lo w  w in d  chill a n d  place w a s  fre s h ­
m an sensation Chris M a te ra .
In o u r second ra ce , the  M S C  ski 
ra c e rs  placed 10th o u t o f 12 te a m s  
w ith  F ra n k  S a y a , Jo e  P o tte r, and 
Suzanne G re co  placing re sp e ctive ly .
S o m e  fe a rle ss  e ffo rts  w e r e  tu rn e d  
in b y  Colino, G o h d , M a te ra , Reginald 
Ciarfella, Je ff  B u n c e  and J . T .  H a rd - 
g ro ve .
T o m  S te w a r t  is th e  coach o f  the M S C  
Ski Race Club.
Illu stra tio n  b y  Ju d y  H asz
T h e y  are p re s e n tly  a ve ra g in g  82 
points a g a m e  a n d  playing co nsistently  
w ell. S m ith  is sh o o ting  2 1 .6  points per 
ga m e . Second in scoring is Charlie Coe 
a t 55 p e rc e n t. S enior point gu a rd  Sal 
G e n co  co n tin u e s to  lead th e  te a m  in 
steals and a ss ists  while Ziem ba and 
K e tc h o ’s s tro n g  outside shooting is a 
m ^jo r fa c to r  in M S C 's  re c e n t w inning 
stre a k .
Ju n io r B rian  G abriel and 6 fo o t-7  inch 
c e n te r T y  D u rk a c  are big co n trib u to rs  
to  G e lsto n 's  g a m e  plan, w h ich  has 
been p a yin g  tre m e n d o u s  dividends.
A n o th e r m otivating achievem ent w a s  
the  selection o f G e n co  a n d  Sm ith  as 
p la ye r of the  w e e k  during b re a k b y  the  
N .J . Coach's A ssociation  and E C A C .
Lady hoopsters
co nt. f ro m  p. 27
the  Indians lost b y  o nly  t w o  points b y  a 
score of 72-70. E m e ry  scored 34 points. 
A n  injury in th e  seco n d  half to  Kelly 
“h u rt  us in th e  s e c o n d  half and having 
p layed th re e  g a m e s  in fo u r d a ys  took 
Its toll," Cirello said.
T h e  te a m  th e n  m e t LIU  on Ja n . 18 
and lost b y  a sc o re  of 85 -80. E m e ry  
sco re d  32 and K a re n  H ughes had 18 
points. Kelly led b o th  te a m s  in re ­
bounding w ith  23. O n  Ja n . 21 th e  te a m  
w a s  a t M a rist College fo r  a g a m e  In 
w h ich  th e y  lost 6 3 -5 7 . Kelly sco re d  18.
T h e  Indians w e r e  back in P an zer
G y m  on Ja n . 24 to  play Siena. T h e y  
lost 5 7 -55. A lth o u g h  Kelly and Long 
sco re d  12 p o in ts apiece, t w o  last- 
second sh o ts  fell sh o rt a n d  th e  te a m  
failed to  tie up th e  ga m e .
E m e ry  leads th e  Cosm opolitan Con­
fe re n ce  in scoring w ith  a 2 0 .6  a ve ra ge . 
Kelly is second on the  te a m  in scoring 
w ith  an a ve ra g e  o f 13.8 a n d  rebounds 
w ith  f n  8 2 a ve ra g e .
T o  D reak th e  loss p a tte rn , Cirello 
said , th e  te a m  will “ look to  p re s s  m ore  
and w o rk  on o u r p assin g  and sh o t 
selection."
TEST YOURSELF AGAINST YOUR PEERSI
For m ore information co m e  to
Studen t C enter Room  
1 0 6
on W e d n e s d a y , F e b u ra ry  8 betw een the hours of
2 -4 :30  pm
Reproductive Health Care Proie^onals 
A b o r tio n
F re e  p re g n a n c y  t e s t s  
F re e  c o u n se lin g  
om\ Local o r g e n e ra l a n e sth e s ia
O n e  L o w  F e e  ® S t r i c t l y  C o n f i d e n t s
Board certified 
gynecologists
4 8 9 -2 2 6 6
1 0  Z a b r is k ie  S t r e e t ,  H a c k e n sa c k
WOMETCO HOME TELEVISION
-The Movie Network-
Has immediate openings for the following 
Part-Time Positions:
TELEPHONE SALES REPRESENTATIVES
20-25 Hrs. Per Week 
weekmghts and weekends
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
M-F - 11 am to 5 pm 
flexible 20 hours
CALL THE PERSONNEL DEPT. AT 882-0067 
W H T
286 Eldridge Rood 
Fairfield N.J.
.07006________
Equal Opportunity Employe
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sports
A n d y Press - N e w  sports info directorMen’s lacrosse starts practice 
Feb. 6
T h e  m e n 's  la cro sse  te a m  will s ta rt  
p ra c tice  this y e a r on M o n ., Feb. 6 a t 4 
p .m . T h e  te a m  is u n d e r n e w  coach 
T  r.m Sullivan, w h o  re placed Spe n ce r 
W illard. A n y o n e  in te re ste d  in try in g  
o u t should c o n ta c t co a ch  Sullivan at 
8 9 3 -5 2 4 3 , Ca p ta in  Jo h n  Ciafa at 783- 
2067 o r  talk  to  C aptain  Jo h n  Lamella.
W om en’s lacrosse meeting  
Feb. 16
T h e  w o m e n 's  lacrosse te a m  will hold 
a general m e e tin g  on Fe b . 16 in th e  
lobby of P a n ze r G y m . A n y o n e  in te r­
e s te d  in t ry in g  o u t fo r  th e  te a m  is 
u rge d  to  a tte n d . N o e x p e rie n ce  n e ces­
s a ry . If y o u  a re  unable to  a tte n d , 
please c o n ta c t  co ach Linn C e to n ze  a t 
893-4 3 7 2 .
T h e  a p p o in tm e n t of A n d y  Press as 
s p o rts  in fo rm a tio n  d r e c to r  a t M S C  
has b e e n  a n n o u n ce d  b y  W illiam P. Dio- 
guardi. d re c to r  of athletics.
P re s s  c a m e  to  M S C  in S e p te m b e r. 
1983 as a g ra d u a te  a ssista n t in s p o rts  
i ifo rm a tio n . T h e  n e w  M S C  s o rts  in­
fo rm a tio n  d ire c to r  is a g ra d u a te  of
Ohio U n ive rs ity . B e fo re  com ing t o  M SC 
he w a s  e m p lo ye d  a t  th e  M e a d o w la n d s 
S p o rts  Com plex.
P re ss  su cce e d s Dick S ta h lb e rg e r, 
w h o  s e rv e d  on an  interim  basis f o r  the 
last tw o -a n d -o n e -h a lf  y e a rs . S ta hl­
b e rg e r h a s  been a sso cia te d  w ith  M S C  
S p o rts  In fo rm a tio n  on th re e  d iffe re n t 
occasions fo r a pe rio d  of 25  y e a rs .
When you’re in a tight spot, 
good friends will help you out.
Fencing Te a m  w ins  t w o
T h e  w o m e n 's  fencing te a m  d e fe a te d  
B a ru c h  U n iv e rs ity  last T h u r s d a y  by a 
sco re  o f  13-3. Individual re s u lts  fo r 
M S C  w e r e :
Coleen M oran 4 -0
K ris te n  H o rto n 3-1
Lisa T h o m a s 3-1
D ian e Petrelis 3-1
T h e  th re e  b o u ts  f o r  B a ru c h  w e r e  w o n
b y Shelly A zu m b ra d o .
T h e  Indians p ick e d  up a n o th e r 13-3 
w in  o v e r  S e to n  Hall U n iv e rs ity
T u e s d a y . Individual results f o r  M S C
w e re :
Coleen M oran 3-1
K ris te n  H o rto n 4-0
Lisa T h o m a s 4-0
Diane Petrelis 2-2
Sue F e tte n , Je a n  M e y e r and K a ro lyn  
B a c h m a n  w e re  th e  th re e  w in n e rs  fo r 
Se to n  Hall.
Sullivan is new  
LaCrosse coach
H ead M e n 's  L a c ro s s e  Coach a t  M S C  
has be e n  a n n o u n ce d  by W illiam P. Dio- 
guardi. D ire cto r o f  A th letics.
Sullivan is replacing S pence W illard 
w h o  re c e n tly  resigned. W illard w a s  
hoad la cro sse  co a ch  at M S C f o r  se ve n  
seasons, totaling a 54-41 re co rd .
Sullivan, w h o  is an  a sso cia te  p ro fe s ­
so r in th e  d e p a rtm e n t of p hysical e d u ­
cation, is no s tra n g e r  to  th e  Indian's 
v a rs ity  athletic p ro g ra m . F ro m  1967 
to  1 972, Sullivan s e rv e d  a t M S C 's  head 
w re s tlin g  coach. H e  co m piled a fine 
4 3 -2 7  m a rk , tw ic e  guiding th e  Indians 
to  se co n d  place finishes in th e  M e tro - 
polltan.Intercollegiate W restling C h a m ­
pionships.
<<V . .... / ».
When you pulled in two hours ago, you didn't have this problem. And with a party just starting, the last thing you wanted to do was wait around another two hours.Neither did the rest of the guys.So when they offered to give you a lift, that's exactly what they did, proving not only that they were in good shape, but that they were good friends.So show them what apprecia­tion is all about. Tonight, let it be Lbwenbrau.
Lôwenbrâu. Here’s to good friends.
C 1983 Beer Brewed in U S A by Miller Brewing Co Milwaukee Wl
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:eodmq WomerVs Stuci os Programs ANC 
préparé for voit future career
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New Brynsw eu N J. 08903
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
W e provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere l E T D C I T V
for all our patients while
GYNECOLOGICAL 
" " * *  CENTER, P.A.
State Licensed Board Certified 
Gynecologists perform abortions, 
in addition to complete 
gynecological care
40
UNION AVENUE 
IRVINGTON 
NEW JERSEY
HOURS BY 
APPOINTMENT 
ONLY
W e also offer counseling, birth control 
kj methods, referrals when appropnate VISA
El and a 24 hour answering service MASTER CHARGE:
__  ACCEPTED
(201) 375 0800
a is si a s h h m si h il
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sporte
Wrestlers suffer tough winter break
B y  K a th y  Szo re n tin i
W inter break
T h e  M S C  w re s tlin g  te a m 's  w in te r 
break w a s  highlighted b y  t w o  victories, 
ta k in g  S im p so n  College o f  Io w a  and 
K ean College in a tri-m e e t
D espite  having no c o m p e tito rs  in 
th re e  o f th e  10 w e ig h t classes, the  
Indians d e fe a te d  b o th  te a m s  by co m ­
fo rta b le  m a rg in s. K e a n  to ta le d  only 18 
p oints to  M S C 's  35 and th e  Indians 
d e fe a te d  Sim pson 3 3-20.
F re s h m a n  D a v e  V a n  T in e  added tw o  
v icto rie s to  his o u tsta n d in g  re co rd  of 
1 3-1 pinning S im pso n's M a rk  Holbrook 
in 4 :14  a n d  K ea n s 's  E d  Russell in 3:37, 
V a n  T in e 's  only loss o f th e  season w a s  
due to  a n  injury th a t  fo rc e d  him to  
w ith d r a w  fro m  the m a tch .
D an D a C u n to , at 150 p o u n d s, has 
also been successful this seaso n w ith  
a 12-4 re c o rd  a fte r  b o th  S im pso n and 
K ean fo rfe ited.
T o n y  Fasano, w h o  has only com peted 
in th e  1 18 pound w e ig h t  class since 
m id -D e c e m b e r, d e fe a te d  Brian Com er 
o f S im pso n b y  a close 4-1 decision 
w hile  taking a w in  aga in st Kean by 
fo rfe it.
1 34 pound Rob C anno n co ntinues to  
be one of the m ost consistent w re stle rs  
on th e  te a m , ta kin g  S im p so n 's  T o m  
K ro e r b y  a co m m anding 1 7 -7  decision, 
bringing his record to  7-1. K ean forfeited 
in this w e ig h t class.
T h e  Indians ended b re a k  on a dis­
appointing note, losing to  B ingham pton 
S ta te  U n ive rs ity  and R u tge rs/C a m d e n  
d espite  victo rie s by C anno n, D aCunto, 
V a n  T in e , and K u rtz .
Last w eek
W re s tle rs  Rob C anno n, and Dan 
D aCunto  added to  their w inning records 
o v e r  th e  w e e k e n d  w h e n  th e  M S C  
w re s tlin g  te a m  co m p e te d  in a quad 
m e e t a gainst W ilkes, W e s te rn  N e w  
E n g la n d  and S o u th e rn  C o n n e c tic u t  
S ta te  Colleges.
Com ing o ff a d e v a s ta tin g  4 4 -3  loss 
to  T re n to n  S ta te  College e a rlie r in the  
w e e k , the  Indians fa re d  no b e tte r, 
losing to  all th re e  te a m s by considerable 
m argins.
C a n n o n , th e  sole w in n e r fo r  M S C  
aga in st T re n to n , once again c a m e  in 
the  1 34 pound w e ig h t class, d e fe a tin g  
W N E 's  S c o tt Clark by a co m m a n d in g  
15-3 decision, fo llo w in g w ith  a n a rro w  
5 -3  w in  o v e r  D a v e  Z e m b a u e r  of 
S o u th e rn  Con n e cticu t.
D a C u n to , w h o  w re s tle d  a t t w o  dif­
fe re n t w e ig h t classes, w o n  aga in st all 
th re e  te a m s . A g a in s t W N E  a t  150 
pounds, D a C u n to  pinned Rich Dennetiri 
in 2 :0 8 , m o v e d  up to  1 58 to  pin S C S 's  
Jo e  Talkanelli in 3 :57, th e n  to o k  his 
th ird  v ic to ry  b y  an 11-3 decision o v e r 
W ilkes's Glen W hitm an in the  150 pound 
class.
C a n n o n  and D a C u n to , besides a w in  
b y  fo rfe it  b y  D a v e  V a n  T in e , w e r e  the  
sole sc o re rs  in all th re e  m a tc h e s  fo r 
the  stru gglin g  Indians. W N E  to ta le d  36 
to  M S C 's  14, S C S  w o n  b y  a s c o re  of 35 
to  1 5, and W ilkes ke p t th e  Indians to  a 
m e a g e r fo u r points to  ta k e  th e  w in  
w ith  53 a fte r M S C  fo rfe ite d  five  w e ig h t 
classes.
T h e  Indians a re  3-16.
THURSDAY, FEBRUARY 9 ,1 9 6 4  
0  TW O SPECIAL EVENTS!
S in k *
THE BLACK AND WHITE PERSPECTIVE.'
q panel of racism
A short presentation fo llo w e d  by open
discussion
in Student Center M eeting Rooms 411 &
412
Qt 12:00 to  1:00 pm  
refreshments w ill be  served
AND
A GOSPEL JUBILEE
Featuring the Essex County College Choir
and
The Voices o f God, Martin Luther King Jr., 
A Christian Martyr Speaker:
Rev. Alonzo M edley 
Student Center, Room 126 at 7:00 pm
ALL ARE WELCOME!
: SPONSORED BY INTERVARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP ;
Casale’s NFL gamble?
T h e  g e n e ra l feeling I h a ve  re c e ive d  around ca m p u s is th a t  M ark  Casale is 
c ra zy  to  ga m b le  and hold o u t fo r th e  N F L . S o m e  feel, com ing fro m  a 
Division III school, he should be satisfied to  g e t a shot in th e  U S F L .
T h e  o d d s  a re n 't  in his fa v o r  and e ve n  M a rk  w o u ld  a d m it th a t playing 
Division III ball is n o t th e  easiest w a y  to  m ake it into  the  N F L , b u t it has been 
done. O th e r  N F L  q u a rte rb a c k s  h a ve  co m e  fro m  this sam e level of 
co m petition.
O n e  n a m e  sta n d s o u t a m o n g  this group. A  f e w  y e a rs  a go  he led a Bengal 
te a m  to  th e  S u p e r B o w l. Y e s , K e n  A n d e rs o n , one o f  th e  N F L 's  leading 
p a ss e rs , c a m e  fro m  A u g u s ta n a , a Division III school f ro m  G od k n o w s  
w h e re .
D a v e  K rie g , w h o  piloted th e  S e a h a w k s  to  th e  A F C  ch am pionship  g a m e  
this s e a s o n , g ra d u a te d  fro m  a Division III school th a t  has since go ne 
b a n k ru p t and folded. Incidentally, bo th  th e  B engals and S e a h a w k s  h a ve  
s h o w n  in te re s t in th e  Indian re c o rd  breaker.
T h e r e  is little q u e stio n  th a t  M a rk  has th e  ta le n t to  m a k e  it in th e  p ro  
ra n ks. T h e  fa c t  th a t  he w a s  sele cte d  in th e  U S F L  d ra ft in Ja n u a ry  is p ro o f 
in itself. A n y o n e  of us w h o  b ra v e d  th e  freezing S a tu rd a y  nights at S p ra g ue  
Field k n o w  n u m b e r 1 7 has ta lent.
A lso , th e  p ro s  k n o w  he has w h a t  it ta k e s, as evid e n ce d  b y  the n u m b e r of 
N F L  te a m s  in te re ste d  in M a rk  a n d  especially th e  S u p e r B o w l Redskins. 
M a rk  fe e ls  he has a g o o d  ch a n ce  to  be d ra fte d  b y  the  N F L  te a m  w ith  th e  
w in n in g e s t re c o rd , since R ed skin  H e a d co a ch  Jo e  G ibbs is com ing up to  
M S C  n e x t w e e k  to  m e e t w ith  him .
M a rk  has th e  size (6  fe e t  3 inches and 225 p o u n d s ), s tre n g th , speed and 
a rm  to  e a rn  his k eep in th e  p ro s. M o re  im p o rta n tly  he has co nfidence and 
d esire . M a rk  is fo llo w in g a d re a m , yo u  ca n ’t  fa u lt  a n y o n e  fo r doing th a t. 
E v e n  if his N F L  sh o t d o e s n 't w o r k  o u t, M a rk , as he did w ith  the  Indians, will 
s c ra m b le  o u t of th e  p o c k e t o f d e fe a t and co m p le te  his d re a m . If n o t in the  
N F L , th e n  in th e  U S F L .
.J o h n  Connolly is the sports  editor o f  T h e  M ontclarion.
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K IN G  OF BEERS,
ATTENTION MONTCLAIR STATE COLLEGE WOMEN!!
SILC has a deal forvoul!
SILC and the Campus Recreation Department welcomes everyone 
back for another semester of recreational activities The Activities 
offered this semester range from competitive Co-Ed team sports to 
non-competitive individual activities to spectator events Wq feel the 
diversified nature of the Campus Recreation program can meet the 
n e e d s of a ll of o u r stu d e n ts  How ever, th is  se m e ste r 's  
program emphasis will be on women sports and Co-Ed activities 
There are numerous activities in which women can participate this 
semester Coming up soon are Women's Basketball (3/7/84) which 
will consist ol two divisions, competitive and non-competitive, a mixed 
Bowling League; a Co-Ed 3-on-3 Basketball Tournament and Aerobics 
In  a d d i t i o n  to t h e s e  a c t i v i t i e s ,  t h e  F i e i d h o u s e .  
located nextto the track and the softball fields, is making some modifications 
to better accomodate and attract women to the facility Beginning 
this semester, there will be a female staff on hand to a ssist women 
interested in learning to use the Free Weight room and/or Universal 
r o o m  I n s t r u c t i o n a l  c l i n i c s  w i l l  be  a v a i l a b l e  
featuring topics such as multi-use of Universal Equipment and 
Individual Weight Programming
Our newest and most attractive additions are the Saunas' located 
in the Men's and Women's Locker Room Each Sauna can accomodate 
8-10 people It's a great way to relax after a tough workout or just after a 
rough day
Finally. Women's participation in Intramural sports and Campus 
Recreation activities has been alarmingly poor over the past few 
semesters One doesn't have to bfe a born athelete or m perfect 
physical shape to participate There are a variety of activities 
available to suit every woman, be it competitive or non-competitive 
it's your program -GET INVOLVED11 it's a great way to meet new people 
shape up your body and have fur, doing it
For more information, contact SILC at 893-5245. Student center 
A n n e x  R o o m  1 2 0 .  C a m p u s  R e c r e a t i o n  
at 893-4411 Student Activities Office. 4th Floor of the Student Center, 
or the Fieidhouse at 893-7494
Remember the only Oser in the intramurais is the non-participant!
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Gymnasts defeat two Division I schools during succesful winter break
B y  K a th y  S zorentin l
T h e  w o m e n 's  g y m n a stic s  te a m  c o n ­
tinued th e ir su cce ssfu l seaso n w ith  
th re e  victo rie s  during w in te r  bre a k. 
T w o  of th e  w in s  w e re  o v e r Division I 
schools.
T h e  f irs t  of th e  th re e  victo rie s w a s  
s o m e w h a t of a surprise  w h e n  M S C  
o u ts c o re d  D iv is io n  I p o w e rh o u s e , 
Princeton U n ive rs ity . 1 4 6 .0 5 to  140.55. 
P rinceton placed ahead of M S C  in the  
sta te  cham p io n ship s last sea so n  and 
has sc o re d  146 to  150 points in m e e ts  
b e fo re  w in te r  b re a k , sco re s  th a t  the  
Indians a re  ju s t  s ta rtin g  to  achieve  
n o w .
"1 k n o w  w e  im p ro ve d  in p ra ctice  
during b re a k  b u t  I didn’t  k n o w  h o w  w e  
w o u ld  be  ju d g e d ,"  co ach T im  M a ro tti 
said. "I th o u g h t th e  sco re  w o u ld  be a 
lot clo se r th a n  it w a s , and I didn't 
e x p e ct to  b e a t th e m  because th e y  had 
such a go o d  te a m  last y e a r,"  he said.
Le a d in g the  Indians in all b u t one 
e v e n t w a s  W e n d y  Bo ssie r, w h o  d e ­
fe a te d  last se a so n ’s sta te  cham pion,
Loss o f seniors hurts squad
T r a c e y  M o o re , in th e  the  a ll-around 
co m p e titio n  w ith  a s c o re  o f 3 1 .8 5 . 
B o ssie r w o n  th e  va u lt and th e  balance 
b e a m , tied w ith  M o o re  in th e  floor 
e x e rc is e  and placed se co n d  behind 
te a m m a te  M e re d ith  G a llo w a y  in the  
u n e v e n  parallel bars . G a llo w a y  sco re d  
an  im p re ssive  7 .95 in th e  u n e ve n s  as 
w ell as fifth  in th e  v a u lt and th ird  in th e  
beam .
Pam  V e rte s  p laced th ird  in the  all- 
a ro u n d , re ce iv in g  high sco re s  in the  
va u lt, the  b a rs  and b e a m , placing in 
th e  to p  fo u r in each e v e n t.
O th e r stro n g  p e rfo rm e rs  in th e  m e e t 
w e re  Valerie V ogler in th e  vault, scoring 
an 8 .0  fo r th ird  place. M a rg ie  B re zn a k  
to o k  fo u rth  in th e  u n e v e n  b ars, and 
K a re n  Lukach sco re d  a 6 .6 5  in the  
floor exercise fo r f ifth  place.
T h e  Indians h o ste d  Lo n g  Island U n i­
v e rs ity  (L I U )  fo r  th e ir  se co n d  w in te r  
b re a k  v ic to ry , easily d e fe a tin g  th e  Di­
vision I school by a sc o re  o f 147.00 to  
120. 00.
G a llo w a y  led th e  Indians this tim e,
Inexperience shorn
B y  A n n a  Schiavo
T h e  loss of e x p e rie n ce d  p la y e rs  to  
gra d u a tio n  last spring has largely co n ­
trib u te d  to  th e  n u m e ro u s losses s u f­
fe re d  b y  th e  w o m e n 's  basketball te a m  
this se ason. "B asically , w e  a re  a v e ry  
yo u n g te a m , w ith  a lot of yo u n g  players 
w h o  do n o t h a v e  m uch g a m e  e xperi­
en ce. W e 'v e  lo st a lot of close gam es 
th a t  w e  really should h a ve  w o n , but 
th a t ’s w h e re  inexperience h u rts . K ey 
m ista k e s at th e  w ro n g  tim e  is our 
b iggest w e a k n e s s ,"  head co a ch  Micki 
Cirello said.
T h e  Indians b egan a disappointing 
w in te r break w ith  a 3-9 loss to  Fairleigh 
D ickinson U n ive rs ity  ( F D U )  on D ec.
15, 7 5 -61. H o w e v e r, M S C  w e n t  on to  
b e a t Long Island U n ive rs ity  ( L I U )  on 
D e c. 18 by a sco re  of 70-60.
T h e  te a m  w a s  in the  U n iv e rs ity  of 
R hode Island C h ristm a s T o u rn a m e n t  
f ro m  D e c. 2 7 -2 9 . T h e  Indians lost the  
firs t  g a m e  to  th e  ho st te a m  b y  a sco re  
o f 75-66. D ebbie E m e ry  sc o re d  23 
points and M aureen Kelly had 18points.
" T h e y  out re b o u n d e d  us a n d  w e  had 
26 tu rn o v e rs  w hile  th e y  had only 12," 
Cirello said. T h e  second g a m e  w a s
against Perdue. A t  half-tim e th e  Indians 
w e r e  d o w n  b y  only th re e  points, b u t 
d e sp ite  th e  e ffo rts  o f  E m e ry , w h o  
sco re d  21 points and Kelly, w h o  scored 
16, th e  te a m  lost to  P erdue b y  a sco re  
o f 70-56.
T h e  Indians w o n  a g a m e  a gainst 
Con co rd ia  o f Canada b y  a sco re  of 57- 
55. T h e  Indians th e n  tra ve lle d  back 
h o m e  to  m e e t S t. Jo h n ’s (ra n k e d  15th 
in th e  n a tio n ) on Ja n . 3. S ixte e n  p oints 
w e r e  sco re d  b y  b o th  E m e ry  and M a ry  
Pat S h e rw o o d . Lisa Lo n g  led th e  te a m  
in reb o u n d in g w ith  10 b u t, despite  
th e se  e ffo rts , th e  te a m  lost to  St. 
Jo h n 's  by a sco re  o f 8 0 -5 9 .
A  Florida ro ad trip  s ta rte d  o ff  on a 
v icto rio u s no te  w h e n  th e  Indians b e a t 
S te tso n  U n iv e rs ity  on Ja n . 12 b y  a 
score of 83- 72. E m e ry  sco re d  30 points 
and Kelly had 1 7. L o n g  led b o th  te a m s 
in rebounding w ith  16.
T h e  te a m  th e n  p la ye d  th e  U n ive rs ity  
o f So uth  Florida on Ja n . 14, a g a m e  in 
w h ich  th e y  lost 8 0 -6 4 . E m e ry  sco re d  
23 points and Kelly 21 in this ga m e .
T h e  n e xt d a y M S C  m e t the U n iversity  
o f T a m p a  fo r  a close  g a m e  in w h ich  
See la d y  h o o p ste rs p. 24
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w in n in g  th e  all-around w ith  a s c o re  of 
3 1 .1 0  fo llo w e d  b y  B o ssie r w ith  3 0 .8 5  
a n d  V e rte s  in third  w ith  29.30.
G a llo w a y  tied fo r second w ith  V e rte s  
in th e  v a u lt behind B o ssie r w h o  w o n  
th e  e v e n t  w ith  a sco re  o f  8 .6 . B o ssie r 
a lso w o n  th e  u n e ve n  b a rs  w ith  a sc o re  
o f 8.1 w ith  M a rg ie  B re zn a k  tu rn in g  in a 
s tro n g  p e rfo rm a n c e  fo r  second place 
a n d  a sc o re  o f 7.85. G a llo w a y  fo llo w e d  
in th ird .
O n  th e  b e a m , G a llo w a y  sco re d  an 
im p re s sive  7.95 to  w in  th e  e v e n t w ith  
B o s s ie r righ t behind w ith  a sc o re  of 
7 .7 . Jill M andell p e rfo rm e d  welt to  e a rn  
a 6 .9 .
In the floor exercise, G a llo w a y piaceo 
second to  LIU’s M a ryann LaM eda, losing 
b y  th re e  te n th s  w ith  a sco re  of 7.1 . 
V e r t e s ’ s tro n g  p e rfo rrriance  e a rn e d  
h e r third  place w ith  a sco re  of 6 .7 5 .
T h e  te a m  ended w in te r  b re a k w ith  a 
co m m a n d in g  v ic to ry  o v e r fe llow  D ivi­
sion III school, G la ssb o ro  S ta te  College.
T h e  Indians to p p le d  th e  P ro fs  b y  a 
sco re  o f 150.50 to  120.95 w ith  m a n y  
of th e  g y m n a s ts  earn in g  th e ir b e s t 
sco re s o f the  season.
Bossier once again w o n  the  all-around 
w ith  a to ta l o f 3 2 .3 0  points, w hile  
G a llo w a y  and V e rte s  tied  fo r se co n d  
w ith  3 0 .0 5  points.
T h e  n e w e s t  m e m b e r o f the  M S C  
squ a d  in Jo a n n  Pipia, w h o  sco re d  an 
8 .5  in th e  va u lt to  w in  th e  e v e n t, 
slipping a head of B o ssie r w h o  h a d  an 
8.4. B o ssie r w e n t  on to  w in  th e  u n e ve n  
b a rs , b e a m  and floor e x e rc ise  e v e n ts .
O th e r to p  p e rfo rm e rs  fo r  M S C  w e r e  
M argie  B re zn a k  in bars, scoring 7 .8  fo r 
second. M andell on th e  b e a m , and 
V e rte s  ta k in g  th ird  on th e  b e a m , fifth  
in the  floor exercise and tieing G allow ay 
fo r th ird  place in the  bars.
T h e  te a m  will co m p e te  in a tri-m e e t 
this F rid a y  a w a y , against H o fs tra  and 
Ursinus.
Photo by Louis Eisenberg
D e b ra  E m e ry , n u m b e r 10, goes up fo r  t w o  p o in ts o ve r a Q ue e n s College  
defender.
B f W € B f l U
E x -h u r le r  a p p o in te d  b a s e b a ll coach
K e vin  C o o n e y, o u tsta n d in g  hurler 
fo r  th e  Indians in th e  e a rly  70's, has 
b e e n  n a m e d  H ead V a rs ity  baseball 
co a ch  a t M S C , a n n o u n ce d  b y  William 
P. D ioguardi, D ire cto r o f A th le tics.
C o o n e y  replaces F re d  Hill, w h o  c o m ­
piled a 1 4 8 -9 1 -2  re c o rd  in se ve n  s e a ­
so n s as he a d  co ach b e fo re  a cce p tin g  
th e  sam e position at R u tge rs  U n iversity  
th is  p a s t A u g u s t.
T h e  Indians n e w  m e n to r is th e  te n th  
co a ch  in th e  54 y e a r h is to ry  of v a rs ity  
baseball a t M S C , and ju s t  th e  fo u rth  
h ead co ach in th e  last th irty  y e a rs .
C o o n e y se rve d  this p a s t fall as M S C ’s 
H e a d  B aseball Coach w h e re  he guided 
th e  Indians to  an o u tsta n d in g  17-1 
m a rk , th e  b e st re c o rd  fo r  an M S C  fall 
squad in the ir 15 y e a r h is to ry .
"C o a ch in g  a t th e  college level had 
b e e n  a c a re e r goal I had se t fo r m ys e lf 
w h e n  I g o t o u t of college. It's an add e d
plus sta rtin g  h e re  b e cau se  of th e  t r e ­
m e n d o u s  su cce ss th e  p ro g ra m  has 
h a d ,” C o o n e y  said.
C o o n e y  p itche d  fo r M S C  fro m  1 970- 
72, finishing w ith  a c a re e r m a rk  o f  18- 
3, w h ic h  included a 9 -0  seaso n in 1 972. 
B o th  achievem ents a re  cu rre n t records 
a t M S C . C o o n e y  sp e n t t w o  se a so n s in 
the M in n e so ta  T w in s ' organizatio n.
A  resident of Budd Lake. N .J .. Cooney 
se rv e d  as pitching co a ch  u n d e r M S C ’s 
C la ry A n d e rs o n  in 1 975 and 76 helping 
th e  Indians to  p la yo ff a p p e a ra n c e s  in 
both  seasons.
T h e  continuity of successful baseball 
te a m s  a t M o ntcla ir can be  a ttrib u te d  
to  th e  fa c t  th a t  W illiam D ioguardi. 
C la ry  A n d e rs o n  and F re d  Hill ha ve  
be e n  a t the  helm  fo r th e  la s tvth irty  
fo u r y e a rs . C o o n e y b elieves, " T h is  has 
add e d  to  th e  stability of th e  p ro g ra m  
and I a m  h a p p y and th a n k fu l th a t  I 
could add m y  n a m e  to  th a t list."
d i t i , • * V » W >Y5k
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Is  Casale gambling on the  N F L ?  
See  C onno lly ’s  C o rn e r p. 21
Men hoopsters on winning streak; 
crush Rutgers Newark by 31, 91 *60
M SC 91 - R u tge rs N w k .
60
B y  Jo h n  C o n n o lly
T h e  m en's basketball te a m  w o n  its 
fifth  s tra ig h t g a m e  last n ight b y  crusn - 
ing R u tg e rs  U n iv e rs ity  o f  N e w a rk  b y  
31 points, 9 1 -6 0 .
It w a s  all M S C . as th e  Indians co n ­
tro lled  b o th  e n d s of th e  floor to  jum p  
o u t to  a 2 2 -6  lead w ith  12:09 rem aining 
in th e  firs t half.
W ith th e  R a id e rs being co m p le te ly  
o u tm a c th e d  b y  M S C , C o a ch  Ollie G el- 
sto n  w a s  able to  let all th e  Indians see 
playing tim e . R o b e rt S m ith  led th e  
Indian s c o re rs  w ith  18 po ints and w a s  
the  g a m e ’s high re b o u n d e r w ith  seven.
Senior K e vin  K e tc h o  had 1 1 points 
w h ile  e v e ry  M S C  p la y e r w a s  able to  
sc o re  a g a in s t th e  in ferio r R u tg e rs  d e ­
fense.
T h e  R a id e rs ’ only highlight during 
th e  c o n te s t w a s  th e  play o f D a rry l 
P a rra w a y  w h o  led all s c o re rs  w ith  26 
points.
M S C s  B ry a n  Gabriel stole five  Raider 
p a sse s to  lead the  Indian d e fense, 
w h ic h  held R u tg e rs  to  27 halftim e 
p oints. M S C  ha d  45  p oints at th e  half. 
S enior Sal G e n co  sat o u t last night's 
g a m e  due to  a sprained ankle.
M S C  le a d s th e  N e w  Je rs e y  S ta te  
A th le tic  C o n fe re n c e  w ith  a 1 1-2 co n ­
fe re n c e  re c o rd . Je rs e y  C ity  S ta te  Col­
lege is a couple of g a m e s  behind in 
seco nd. T h e  Indians a re  n o w  15-3 
overall.
M SC on the  rebound
B y  Je n n ife r Luke
T h e  m e n ’s basketball te a m  o pened 
its re a s o n  w ith  a 10-0 stre a k  and 
a fte r  su ffe rin g  a th re e  g a m e  skiU. 3 
n o w  back o n -tra c k  b y  w inninc ^  
f ifth  stra ig h t g a m e  last n igh t against 
R u tg e rs , N e w a rk .
W ith  the  re tu rn  o f  co -ca p tin  Chris 
M a n n , M S C  (1 5 -3 )  is a t  full s tre n g th  
a n d  ge a rin g  th e m s e lv e s  fo r  th e  N e w  
Je rs e y  S ta te  A th le tic  C o n fe re n ce  p lay­
o ffs  and an N C A A  bid.
Coach Ollie G e lsto n  said o f his te a m ’s 
th re e  co n se c u tive  losses to  S to ck to n  
S ta te , T re n to n  S ta te , and Rider, “Sure, 
w e  had a m id s e m e s te r slum p. E v e ry  
te a m  is b ound to , b u t w e ’re  o v e r th a t 
n o w ."
H e  believes th a t  th e  Indian's g re a t­
e s t  a d v a n ta g e  is t h a t  t h e y  a re  a 
v e te ra n  ball club. " T h e s e  kids ha ve  
p la ye d  w ith  each  o th e r  fo r fo u r y e a rs , 
th e y  k n o w  each o th e r ’s personalities 
and styles to  a te e ,"  he said.
O v e r  w in te r  b re a k  M S C  d e fe n d e d  its 
traditional Y u le  C up Classic cham pion­
sh ip  w ith  v ic to r ie s  o v e r  D ivis ion  II 
K u tz to w n  S ta te  and p re vio u sly  un­
b e a te n  Upsala, ra n k e d  th ird  in Divison 
III. F o rw a rd  B o b  S m ith  co n trib u te d  
key points in the  K u tzto w n  win while senior 
Jo h n  Ziem ba w o n  overall M V P  fo r the 
classic.
See m en's B -B a ll p. 24
K e v in  Pyhel p e rfe cts  th e  fu n d a m e n ta ls  o f  the  b u tte rfly  in practice. T h e  m en's  
s w im m in g  a n d  d iv in g  te a m  b e a t S t. P e te r’s and W illiam  P a te rso n , h o w e v e r, it 
lo st to  S U N Y  and N e w  P a ltz  a fte r re tu rn in g  f ro m  w in te r  break. C o a ch  G re g  
L o ck h a rd  is lo o k in g  fo rw a rd  to  stro n g  fin ishes in the s ta te  ch a m p io n ship s at 
R id e r College on Feb. 17 and 18 and th e  m e tro p o lita n  ch a m p io n sh ip s  a t W e st ^ 
Po int on Feb. 24  and 25.
Women’s swimming team is 
riding eight-meet winning streak
Casale may wait for N FL draft
cont. fro m  p. 1
w a s  also th e  firs t  p la y e r e v e r d ra fte d  
fro m  the  N e w  Je rs e y  S ta te  A thletic 
Con feren ce. H e hopes his being drafted  
will "m a k e  kids realize th a t th e y  don't 
h a ve  to  g o  to  a big school to  m ake it. 
T h e y  can s ta y  ho m e a n d  go to  school 
h e re ," Casale said.
O ne of C asale’s g re a te s t accom plish­
m e n ts  c a m e  this p a st seaso n w h e n  he 
surpassed 6 ,0 0 0  c a re e r passing ya rd s ,
m a k in g  him th e  leading p a sse r in N e w  
J e r s e y  collegiate h is to ry . S o m e  of 
C a sa le ’s o th e r credentia ls include nine 
in te rce p tio n s  in his last 522 passing 
a tte m p ts  and only th re e  in 292 a ttem pts 
in 1 982 to  lead th e  N C A A  Division III.
"P eo ple  sa y  I'm n u ts  ( t o  hold o u t ),"  
he said, "b u t I b elieve  l h a ve  a good 
c h a n c e  to  play in th e  N F L . So w h y  not 
ta k e  a shot?”
(  The  week in review
Men’s basketball
Men's sw im m ing  
M SC 66 • Rutgers’ Camden 33
Sat. MSC 64 - Rutgers Camden  
59 Fencing
Wed. M SC 91 - Rutgers New ark  
60
Th u rs. MSC 13 - Baruch 3 
Tues. MSC 13 - Seton Hall 3
W om en’s basketball
W restling
Sat. W est N ew  England 36 - MSC
Sat. W agner 93 - MSC 64 
Tues. M SC 72 - Queens 60
14
Trenton 44 - MSC 3 
Wilkes 53 - MSC 4
South. Conn. 35 - MSC 15
Union 67 - J V  54
Tues. MSC 36 - FD U  21
j
B y  B o b Ste ve n s
T h e  w o m e n 's  s w im m in g  and diving 
te a m  co n tin u e s to  be a d o m in a n t fo rce  
in th e  N C A A  D ivision III, on th e  east 
co a st. T h e  Indians a re  9 -2  and are 
riding an eight m e e t w in n in g  stre a k .
H ead co ach G re g  L o ck h a rd 's  squad, 
b y  v irtu e  o f an 8 6 -5 4  v ic to ry  o v e r last 
se a so n 's  N e w  Je r s e y  A th le tic  C on­
fe re n c e  co -ch a m p io n s T re n to n  S ta te  
College, c a p tu re d  the  N JA C  cha m p io n ­
ship w ith  a p e rfe c t  4 -0  co n fe re n ce  
re c o rd . T h e  te a m  is n o w  se ttin g  their 
sights on the  M e tro p o lita n  and N J A IA W  
ch a m p io n sh ip s.
M S C  tied S e to n  Hall U n iv e rs ity  fo r 
th e  N J A IA W  cham pionship  last y e a r 
a n d  th is  will be  th e  f irs t  tim e  the  
Indians p a rtic ip a te  in th e  M e tro  ch a m ­
pionship. T h e  te a m s  th a t  a re  e n te re d  
in b o th  o f th e s e  m e e ts  c o m p e te  in 
D ivisions I, II and  III, y e t  Lo ckh a rd  
realistically e x p e c ts  a to p  th re e  finish 
in b o th  m e e ts . A  re a s o n  fo r  his high 
e x p e cta tio n s  is th a t  th e ir schedule 
includes a m a jo rity  o f Division I and II 
te a m s . T h is  se a s o n . M S C  b e a t t w o  of 
th re e  D ivison I o p p o n e n ts  and finished 
1-1 a gainst Division II schools.
* 1
L o ck h a rd  said th a t  th e  scheduling of 
D ivision I a n d  II schools is"quite  be n e ­
ficial. It g ives o u r s w im m e rs  th e  o p p o r­
tu n ity  to  c o m p e te  a ga in st o th e r top 
a th le te s  w h ich  in tu rn  b rin gs up th e  
p e rfo rm a n c e  o f o u r te a m .”
T h e  ta lent laden te a m  fe a tu re s  junior 
Ja n e t  T a y lo r, a fo u r tim e  A ll-A m e rica n , 
a n d  jun io r C indy L e p o re , a t w o  tim e 
All-A m erican p e rfo rm e r. T a y lo r  special­
izes in th e  sp rin t, fre e s ty le  and b a ck - 
s tro k e  e v e n ts  and is th e  M S C  5 0 -y a rd  
fre e s ty le  re c o rd  holder. T h is  y e a r 
T a y lo r  has w o n  16 o u t o f 18 races 
e n te re d  and is e x p e cte d  to  qualify fo r 
th e  N ational Collegiate A th le tic  C on­
f e re n c e  c h a m p io n s h ip s . F re s h m a n  
Doris W e d e r has been a n o th e r key 
p e rfo rm e r in the  Indians s e a s o n . W eder 
c o m p e te s  in th e  sprint, f re e s ty le  and 
b u tte rf ly . T h is  y e a r she has w o n  15 of 
18 ra c e s  and should also qualify  fo r 
th e  N C A A  cham pionships.
L o ck h a rd  feels th a t b o th  T a y lo r  and 
W e d e r a re  a tre m e n d o u s  a s s e t to  the  
p ro g ra m . T h e  Indians’ c o a ch  said, 
"W h e n  I e n te r T a y lo r  o r  W e d e r in an 
e v e n t. I usually e x p e ct th e m  to  w in . 
T h e y  a re  bo th  excellent te a m  p e r­
fo rm e rs  in th a t  th e y 're  e x tre m e ly  
ve rsa tile , w h ich  adds to  th e  te a m 's  
d e p th ."
B o th  T a y lo r  a n d  W e d e r a long w ith  
L e p o re  a n d  Lisa D e N e ro  a re  m e m b e rs  
o f th e  2 0 0  m e d le y  relay te a m  w h ic h  is 
u n d e fe a te d  in six m e e ts  th is  season. 
A lo n g  w ith  th e  4 0 0  fre e s ty le  re lay, 
both should qualify fo r the  N C A A  ch a m ­
pion ships.
O v e r  th e  last th re e  se a so n s, M S C  
has p ro v e n  to  be an e a s te rn  p o w e r  in 
D ivision III as s h o w n  b y  th e ir  25-5-1 
dual m e e t re c o rd . L o ck h a rd  is looking 
fo rw a rd  to  the  M etropolitan C ham pion­
ships, w h ich  will be held a t F o rd h a m  
U n iv e rs ity  b e tw e e n  F e b . 3 -5 , a n d  the  
N J A IA W  cham pionships a t M o n m o u th  
College on Feb. 10 and 11.
